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Documentos ineditos occitano-navarros 
procedentes de las parroquias de San Pedro, 
San Miguel y San Juan de Estella (1254-1369) 
1. Presentacion 
RICARDO CIERBIDE 
(upV, Vitoria) 
Deseo expresar mi sincero agradecimiento por la invitacion a participar en este Ho-
menaje a D. Luis Michelena, ya que ello me perrnite expresar un profundo sentimiento 
de gracitud a un filologo de la talla de Koldo, que fue, acaso, ellingiiista mas destacado 
entre nosotros, dentro de los dominios del indoeuropeo y del euskera en estos ultimos 
anos. 
Mantengo viva en el recuerdo la imagen del primer encuentro con D. Luis, alla por el 
mes de julio de 1969 en Zudaire (Ameskoa Baja) una manana soleada, cuando nuestro 
homenajeado se encontrabajunto con sus amigos J. Esteban Uranga, A. Ubieto Arteta y 
otros especialistas del medievo navarro, charlando afablemente. con mocivo de las 
Semanas medievales de Estella. Yo venia de Madrid de la parte de D. Rafael Lapesa, 
quien me habia aconsejado tratar con Koldo todo 10 que tuviera que ver con la 
Onomastica de tipo vasco que aparecia en los documentos navarros que estaba 
estudiando de cara a preparar la tesis doctoral. La verdad es que desde el primer 
momenta encontre en Koldo afecto, interes, consejo y estimulo. Volvi al ano siguiente a 
10calizarlo en Estella y esta vez comimos juntos y asi comenzo mi trato con el y no se 
interrumpio hasta su muerte. 
Por todoello reitero mi agradecimiento por esta oportunidad que se me brinda de 
contribuir a este Homenaje post mortem, organizado por sus discipulos y amigos, con 
esta modesta aportacion al conocimiento de una de las parcelas del heterogeneo mundo 
de la lengua en la Navarra Medieval, a cUyQ estudio dedico el maestro K. Mitxelena en 
repetidas ocasiones trabajos de gran finura intelectuaP. Le dedico estas notas sobre 
E.stella-Lizarra, tierra bien querida por el, y. que pronto, en 1990, commemorara e1900 
Aniversario del Fuero de San Martin de Estella, otorgado a dicha villa por su fundador 
Sancho Ramirez. 
(1) Cf. entre otros, "Notas sobre los n .. ombm de! p.~rsona en la Navarra medieval", FLV, I, 1969, pp. 
33-54; "Notas lingiiisticas a 'Colecci6n Diplom'tica QI! Irache'" , FL V I, 1969, pp. 1-59; "Notas sobre las 
lenguas de la Navarra Medieval", HOmeYl4je 4 D, J(U~ Esteban Uranga, Pamplona 1971, pp. 199-214; 
"Toponimia, lexico y gramatica", FLV III, 1971, pp, ~f1-267; [articulos todos ellos recogidos ahora en LHJ etc. . -
[ASJU Geh 14-1, 1991,41-65] 
http://www.ehu.es/ojs/index.php/asju 
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44 RICARDO CIERBIDE 
2. Plurilingiiismo en la Navarra antigua 
El cuadro de Euskal Herria en su conjunto y el de Navarra en particular se nos 
aparece desde el punto de vista lingiiistico claramente diverso, a partir del momenta en 
que contamos con datos fidedignos, documentados y deducidos. En efecto, no cabe 
duda que el primitivo niicleo vasc6n, asentado a ambos lados de la Cordillera Pirenaica 
Centro-Occidental, se puso en contacto con gentes de procedencia centro-europea de 
tipo celtico ya a partir del primer milenio a. J.e., como 10 prueban, para Navarra, los 
trabajos emprendidos por los Profesores BIas de Taracena y Maluquer de Motes2 • 
Dichos grupos celticos y paracelticos al parecer se asentaron preferentemente en las 
terrazas fluviales entorno al Ebro medio. 
A estos contactos sucedieron, que duda cabe, los establecidos con pueblos de cultura 
iberica a partir de Arag6n. No seria una hip6tesis excesivamente aventurada considerar 
que el bronce que contiene los nombres de Enneco y variantes de Saldubia pudiera 
explicarse de este mod03• 
Pero la presencia mas importante de nuevos pueblos en la tierra de Navarra seria la 
causada por la Romanizaci6n, precisamente en la zona sur, donde habia tenido lugaruna 
indoeuropeizaci6n de manos de paraceltas y celtas. A partir del siglo I a. J.e. Roma 
estara presente a ambos lados de la gran ruta, el Iter XXXIV de Burdigala in Astiirica, 
protegiendo sus intereses y dinamizando una nueva cuitura, intensificando la explota-
ci6n del Ager mediante asentamientos estables como Pompaelo, Andelos, Santa Cara, 
Cascante, Ologitum, etc., etc. 
Consecuencia de esta intensa romanizaci6n sera la introducci6n del cristianismo en 
los oppida, villae y fundi, y como era de suponer, la implantacion del sermo latinus en 
dichos niicleos. La Montaiia atlantica y prealpina, asi como los pequeiios valles que 
siguen los cordales pirenaicos en direcci6n norte-sur permanecerian fieles a su lengua y 
costumbres de tipo vasc6n, escasamente influenciados por el dinamismo latino. 
A esta profunda influencia, sin dudala mas importante de todas y que definiriacomo 
tal a la zona sur frente a las demas, sucederia la revuelta y la oposici6n sistematicas de 
estas gentes vas cas y romanizadas al poder visig6tico desde mediados del siglo V hasta la 
derrota de D. Rodrigo frente a los vascones de Irunea. Su influjo debi6 de ser minimo 
tanto en 10 econ6mico, como en 10 social y lingiiistico. 
A partir de la presencia arabe en Hispania, arabes de origen, mawlas de Siria, y 
bereberes de Mauritania se asentarian en las riberas del Ebro, fortaleciendose entre el 
curso bajo del Arag6n y la Mejana tudelana, dando lugar desde el siglo VIII hasta entrado 
el XII a la poblaci6n morisca mezclada con las mozarabias de cuiio romano. Poco 
sabemos de la lengua de estos iiltimos en 10 que a Navarra se refiere, tan s6lo nos han 
quedado los testimonios de clerigos "mo<;arabi" al servicio de la parroquia de la 
Magdalena en la orilla derecha del Ebro y de la nueva iglesia de Santa Maria, levantadas 
por Alfonso lei Batallador a partir de 1118 en Tudela. 
No cabe duda que fue a partir de esta nueva etapa, principios del siglo XI, cuando el 
romance de navarra, hablado ya en los niicleos urbanos de ambas Riojas y en los 
cenobios de San Martin de Albelda, San Millan de la Cogolla y al norte del Ebro en San 
Salvador de Leyre y San Juan de la Peiia, etc., esta ya formando parte del patrimonio 
(2) Cf. Excavaciones en Navarra, vol. III (1951-1953), Pamplona 1954; El yacimiento hallstatico de 
Cortes de Navarra. Estudio critico, Pamplona 1958. 
(3) Cf. J. M.' Lacarra, Historia del Reino de navarra, Vol. I, Pamplona 1972, pp. 109-119. 
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lingiiistico del reino, que contaba desde las conquistas impulsadas por Sancho Garces4 el 
921, con dos grandesb10ques bien diferenciados: por un lado el vasconico, mas antiguo y 
que cub ria la mayor parte del territorio, en torno a10s dos tercios; y por otro el romanico 
hispanico de claro entronque con el aragones de 1a Canal de Berdun y Cinco Villas, 
hablado por gentes campesmas de las tierras ribereiias y de las villas realengas que se van 
levantando de la mana de AlfonsoelBatallador y de sus sucesores Garda Ramirez el 
Restaurador (1134..,1150), Sancho VI el Sabio (1150-1194) y su hijo Sancho VII el Fuerte 
(1194-1234 ). 
3. La fundaci6n de los burgos de francos y eI occitano-navarro 
El tercer elemento, el occitano-navarro, sera junto con los dos anteriores, el que 
caracterizara fundamentalmente ala sociedad navarra medieval de las villas surgidas al 
calor del comercio, establecido a su paso por Navarra de los dos gran des ejes del Camino 
de ~an~iago, e1 de Ostabat (qstib~~es) que penetraba en la A. Ita Navarra por e~puerto de 
Onernaga u Orreaga en dlrecclOn. a Pamplona pasando por Burguete ( burgo de 
Roncesvalles 0 Auritz"), Zubiri y Larrasoa_iia; y el que provenia de Oloron porel puerto 
de Somport y atravesaba Aragon por J aea y Pu!!nte 1a Reina adentrandose en Navarra 
por Sangiiesa y siguiendo por Elorzibar y Valdizarbe para juntarse ambos en Puente la 
Reina ("Gares") de Navarra. . .. 
. Entre 1090 Y 1128 tuvo lugar gracias a una poHtiea innovadora propulsada por los 
reyes navarro-aragoneses de 1a casa l'irenaica 10 ~ue el g. ran historiador J. Maria Lacarra5 
no dudo en llamar autentica "revolucion social", ya que en efecto, gracias a nuevos 
pobladores procedentes de Toulouse, Moissac, eahors, Bordeaux, Rouergue, Quercy, 
etc. y de Gascuiia, la sociedad navarra comenzo a tener hombres libres, capaces de 
dictarse normas propias, 1evantando nuevas villas trazadas con un plan similar a las 
bastidas del Midi. -
La primera de estas villas realengas, libres de senorlo, sed. Estella en 1 090, graci~s al 
empeiio de Sancho Ramirez. Es eierto que 1a presencia de oecitanos en estalocalidad data 
de unos pocos aiios antes, puesto que en un documento de 1087 Figura como testigo un 
tal Senior Lope Arnal dominator Stella6• Per-o sera a partir de 1090 cuando de modo 
ininterrumpiao figurara primero en latin Stella, despuesen romance de Navarra Esteylla 
y despues,a partir de 1252la forma oecitana Stela, pasando el primitivo Lizarra, a partir 
del ultimo tercio delsiglo XII, adenominar exclusivamente el barrio y parroquia de Sant 
Pere 0 Sant Pedro de Lizarra7 •. 
(4) En efecto, frente a la rigida estructura de la sociedad navarra de la epoca, similar a la de otros 
terriiorios de la Europa occidental con parecidas circunstancias, segUn -Ia cual, esta estaba organizada por 
"milites, clerici et laboratores", losprimeros especializados en el arte militar, los segundos organizados en 
torno al Obispo de Pamplona y los cenobios benedictinos y cistercienses principalmente, y los terceros 0 
"navarri", muchos de ellos "misquins" o"collai~os", la mayor parte de las veces propiedad de los "posses-
sores" -brazo militar y eclesiastico-- (para la Baja navarra la situaci6n debia ser muy otra, pues en ella 
predominaron los labradores libres), se incrusta de forma progresiva desde fines del siglo Xl hasta fines del 
XII un nuevo elemento con libertad ypoder,protegido directamentepor el rey y con un c6digo de justicia 
propio. Cf. J. M.' Lacarra, op .. cit., pp. 344 Y ss .. 
(5) . E1 citado Profesor se expresa en otro 1ugar en estos terminos: "La ruta de peregrinacion a Santiago 
fue para Navarra un factor decisivo en orden a la repoblacion: del pais, al desarrollo del comercio y a la 
evoluci6n de nuestras instituciones". Cf. J. M.' Lacarra, Las Peregrinaciones a Santiago, Madrid 1948. 
Reimp. Oviedo 1981, III, Cap. I,:pp. 468 Y ss. 
(6) Cf. J. M.' Lacarra, Documentacian Diplorruitica de Irache, I, Zaragoza 1965, n.O 66. 1087, pag. 86. 
Para mas citas, Cf. R. Cierbide, "En torno a las denominaciones de la ciudad de Estella", FLV, 1988, 
pp. 82 Y ss. -
(7) Cf. R. Cierbide, "En tomo a las denominaciones ... ";art. cit., p. 83, 
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A decir verdad, en 1090 Sancho Ramirez oficializaria el nombre romamco dado ala 
nueva poblacion, a caso por los propios occitanos, bajo el amparo del Fuero de San 
Martin -santo de advocacion jacobea-, que no era,otra cosa 9ue el propio Fuero de 
J acaadaptado por el rey fundador a la nueva villa navarra. D1Cho Fuero se revelaci 
fundamental en las otras villas de francos, como el "Borc de Sant Cernin", fundado ba;o 
el patrocinio directo del Obispo de Pamplona, Pierrre d' Andouque, antiguo monje de 
Samte Foi de Conquesy dela enteraconfianzade Sancho Ramirez, a quienfe sirvio como 
uno de sus consejeros mas escuchados8• Esta nueva villa recibiria de manos de Alfonso I 
el Batallador el Fuero de J aca en 1129, el mismo que cuarenta mos antes se otorgara a 
Estella. ' ' , 
Simultaneamente a loocurrido "in illo plano de Sancti Saturnini de Iruina", Alfonso 
el Batallador confirmaria en 1127 a Sangiiesa la Vieja("Rocaforte lO ) el Fuero que'ya Ie 
habia otorgado su padre en 1076,y cinco mos mas tarde 10 haria a la nueva poblacion 
levantada en la margen izquierda del Aragon junto a su palaci09• 
, Por las mismas fechas el rey citado decide oficializar la nueva poblacion surgida enla 
orilla derecha del Arga junto a Murubarren y que se llamara Puente la Reina (1122), ya 
CLue sabemos,que ya en 1090 se encontraban en dicho lugar franto-occitanos comer-
clantes. 
Esta politicaorientada en su primerafase unicamente afranco-occitanos y gue por 10 
tanto excluia expresamertte a navarros de cualquiera condici6n que fuesen10, conoci6 
una cierta apertura en el ultimo tercio ~el siglo X~I dan do acogida a &~ntes de la tie~ra que 
se mezclan con los ultramontanos occltanos, pnmero en la Poblaaon de Sant Nu:holau 
("SanNicolas'de Pamplona") hacia 1177 y diez aiios mas tarde en la margen derecha del 
Ega, junto a San Martin de Estella con tres nuevos barrios: San Miguel, San Salvador del 
Arenal y la Poblaci6n del Rey de San Juan; , 
~ Que, lengua hablaban estas gentes, primero franco-occitanas y mas tarde mezcla-
das, en parte, con navarros? No cabe duda que esta lengua era e~ occitano de tipo 
languedocianoll, como 10 demue~tran nias de 600 textos conservados y que cubren un 
espacio superior a 150 aDos, entre J;'rimeros del siglo XIII y 1380. A este respecto cabe 
destacar que frente a tan representatlva cantidad de docUmentos occitano-navarros, s6lo 
se conocen para Aragon 49 similares prC)cedentes en su casi totalidad de Jaca 
(lingiiisticamente nlUY influenciados, al parecer. por la sripta aragonesa)12, amen de los 
Establim:ents!3 (1238) y las versiones en occitano' del Fuero de Jacal't. 
(8) Cf. M. Defoumeaux, Les fran~ en, Espagne awe Xle et Xlle siedes, J.>aris 1948, 23-4 Y 37-8. J. M." 
Lacarra, "El combate de Roldan y Ferragut", Anuario del Cuerpo de Arehiveros, cit. por M. Defoumeaux. 
(9) Cf. L. Vazquez de Parga, J. M.~ Lacarra y J. Una Riu, Las Peregrinaciones a Santiago de Composte-
la, Madrid 1949, Reimp. Oviedo 1981, III, Cap. I, p.470. ' , 
(10) El Fuero otorgado a Sangiiesa dice: "Et nullus homo qui habuit hereditatem in ilio burgo vieilio 
non volo ut populet in burgo novo, nee nullo infanzon de nostra terra". Tomado.deJ. M." Lacarra, "Para 
el estudio del municipio navarro medieval"~ PV 3,1941, pig. 58, nota 33., , 
(11) Cf. S. Larragueta, Doeumentos navarros en Lengua Oeciuna, Pamplona 1976-19n. Comprende 
204 documentos, de los cuales 197 corresponden a la "scripta admninistrativa occitanp-Ianguedociana". 
Posteriormente he localizado mas de 400 (1325-1380) en los Archivos General de navarra, de la Catedral 
de Pamlona y Parroquias de Estella. 
(12) Cf. M. Molho, "Collection diplomatique de Jaca: Ch:i.rtes Occitanes", AFA, xXn-mn, 1978, 
pp. 193-250. ." 
(13) Cf. D. Sangorrin, EI Libra de la Cadena, Jaca 1920. Reimp. Zaragoza 1979, pp. 369-383. 
(14) Cf. M. Molho, EI Fuero de Jaca, Painplona, CSIC, 1963. 
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Creo que esta desproporcion de mas de 10 frente a 1 favorable a Navarra,esuna 
prueba clara de la importancia inequivoca de la relevancia de estos pobladores enla vida 
social del reino des de fines del siglo XI hasta fines del XIV. 
J. M.'Lacarra15 refiriendose a Estella considera que esta fue tal vez la poblacion 
don de mas arraigo el elemento extranjero y tambien donde perduro mas tiempo, yaque 
hasta fines del siglo XIV continuaron redactandose Ordenanzas 0 Establisments, as! 
como documentos endicha lengua. T ocante a Pamplona made el citado autor: " ... en 
Pamplona veremos multitud de documentos redactados integramenteen provenzal, 
lengua que conservo alli su vigor hasta el siglo XIV"16. . 
En un estudio mio reciente17 y considerando unicamente la primera serie de textos 
publicados par Santos Larragueta, ya citada, deduzco que de los 197 documentos 
claramente occitano-languedocianos de Navarra, e162% fueron escritos pornotarios de 
Pamplona, el20% por notarios de Estella y el res to por notarios de Sangiiesa, Puente la 
Reina, Roncesvalles y Larrasoaiia. . 
Nada sahemos todavia de los demas, pero no parece aventurado pensar que 1a 
proporcion sera muy parecida18• 
4. Naturaleza de los documeritos occitanos de las parroquias· de Estella y 
escribanos que los red acta ron 
Los dos primeros textos corresponden a los aiios 1254 y 1255; ambos pertenecen al 
Archivo Parroquial de San Pedro. 
Desde el punto de vista de su contenido tenemos: 2 sentencias, una dictada por los 6 
alcaldes de las villas realengas de Navarra (1.1254) y 1a otra por el alcalde de Estella 
(10.1337). 
1 traspaso de poderes ante notario de los procuradores de la obra de San Miguel a sus 
sucesores en el cargo (9.1337). 
3 cartas de compra-venta: una de un huerto y parral sito en "la Plana dels Ortz", par 
158 libras, 6 sueldos y 8 dineros en beneficio de 1a obra de 1a parroquia de San Juan 
(2.1255); las otras dos soncompra-venta de viiias can sus cimaqueras (3.1302) en el 
termino de "Ga1~uriz en Gastelu~ar" por 7libras y 10 sueldos sanchetes y otra sita en e1 
termino de "Campflorit" (7.1320), por 70 sue1dos sanchetes. 
6 censos de viii as can sus cimaqueras: Una sita en eltermino de " Campflorit" , por6 
sueldos (5.1312); Otra sita en el termino de "Gal~uriz", par 10 sueldos de sanchetes 
anuales (8.1320); Otra sita en el termino de "Campfl()rit", por 5 sueldos carlines 
pagaderos cadaaiioel1 deseptiembre(11.1352);yotrasitaenel terminode "Campflorit 
en Escargaynna", por 3 sueldos carlines negros anuales (12.1359). 
El ultimo texto (13 .1369) contiene las Ordenanzas de la Cofradia de San Julian de la 
parroquia de San Pedro, y desde el punto de vista lingiiistico es, acaso, el mas importante 
por contener un conjunto de artkulos-22~, de los cuales 15 estan redactados en 
occitano-languedociano, y 7 en romance de Navarra. 
(15)Cf. "Ordenanias municipales de Estella. Siglos XIII.XN", AHDE, V, 1928, pag. 434. 
(16) Cf. Vasconia Medieval, ·Publicaciones dei Seminario de FilologiaVasca "Julio de Urqui;o", San 
Sebastian, 1957, p. 19. . . 
(17) Cf. R. Cierbide, Estudio linguistico de fa documentaci6n medieval navarra en Lengua 
Occitana (1232-1328), Servicio Editorial de la Universidad del Pais Vasco, Bilbao 1988. (i8\· Prep~~ una edicion de textos procedences de los Archivos General de Navarra, de la Catedral de 
Pampl6na,de kColegiatade Rorn:esvalles y de las Parroquias de Estella, en colaboraci6n con J. Santano 
Moreno. 
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·.Esteticamente es de granbelleza porIa gran miniatura del centro superior, las 
letras capitales'Y el tipo de letra gotica de privilegios ·finamentetrazada. 
Notarios' 
A excepci6n del doc. 1.1254 que fue redactado por Ramon GuiHem, notario 
publico del Burgo de San Cernin, en Puente la Reina; los otros 12 fueron escritos por 
notarios de Estella: . . . 
E12.1255 10 fue por Garcia Miguel,escribano del Rey y del Consejo de £stella. 
Es documento original. . . . 
. E13.1302 10 fue por Gil Periz, escribano y notario publico y jurado del Concejo 
de Estella. Es carta notarial original.. . ' 
E14.1305 10 fue por Pere Guillem, escribano y jurado del Concejo de Estella. Es 
carta notarial original. 
El 5.1312 10 fue por Miguel Peritz d'Eslava, escribano y notario publico del 
Concejo de Estella. Es carta notarial original. . . '..' . . : 
. El 6.1313 10 fue por Miguel Peritz d'Eslava. Id. 
El 7.1320 10 fue por Martin Peritz, escribano y notario publico del Concejo de 
Estella. Es doc. original. 
El 8.1320 10 fue por Martin Peritz.Id. 
El 9.1337 10 fue por Garda Johan de Gaylla, escribano y notario publico del 
Concejo de Estella. Doc. original. . . 
El 10.1352 10 fue por Martin Miguel d'Elcath, escribano y notario publico del 
Concejo de Estella. Es doc. original. 
El11.1352lo fue por Pere Yvaynnes de Arraytia,escribano y notario de la Villa 
de Estella, sus terminos y comarcas del alcaldio del mercadode Estella. . 
. ", < ' 
E112.1359lo fue por Ad~m de Garriz, escribano y notario de la Villa de Estella, 
sus terminos y comarcas del alcaldio del mercado de Estella. . 
.' EI13.1369 no indica quienes fueron sus redactores. 
Lengua 
A proposito de la lengua, simplemente advertire:que, a'mi.ehtender y de acuerdo 
con el Estudio linguistico de la documentad6rt medieval navarra enLengua Ocdta-
na, (1232-1328) publicado por mi, los textos ineditos que aqui presento estan dentro 
de la"scripta administrativa" languedociano-tolosana, y que 'esperq mostrar mas 
claramente aun con la obta que preparoex:iminando textos ()cCitano-navarros de 
1328-1380. 
Sirvan estas notas como modestacontribucion a este hO'menaje a D.tuis Mitxe-
lena y, espero tambien, como apro-ximaci6nal. conocimiento de las fueote( d~ la 
Historia de la Lengua en la Navarra medieval. . . 
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Puente la Reina, junio de 1254 
T raslado notarial de una sentencia fallada por los alcaldes de las villas realengas del Burgo de 
San Cernin de Pamplona, de Estella, Sanguesa, Olite, Los Arcos y Puente la Reina, en favor de la 
Pohlaci6n del Rey de la parroquia de San juan de Estella, contra los parroquianos de "la vila Vieylla 
de San Miguel d'Este{a" sobre el derecho a celehrar mercado los jueves_ 
"Facta carta el Pont de la Reyna_ In Era Mil e dozenz e novanta e dos el mes de juin,. Ramon 
Guillem me scripsit, notari iurat del Borc de Sant Cernin de Pamplona".· . 
El traslado fue hecho por Martin Periz de Estella, notario publico y jurado en la, Cort de 
Navarra el31 de julio ... 94 (no se lee el ano por destrucci6n del pergamino). 
El traslado en lengua occitana forma parte de un pergamino. que comprende dos traslados mas, 
uno en latin y elotro en romance de Navarra. El primero contiene la carta de pohlaci6n del barrio de 
San juan previa la donaci6n de terrenos propiedad del rey Sancho VI el Sabio y sitos en el termino de 
San Miguel, con fecha de 1187. ' 
El segundo es un traslado de la sentencia dictada por el rey TeohaLdo I en favor de la Poblaci6n 
del Rey de Sanjuan yen contra de la parroquia de San Miguel sobre el derecho que les asistia a 
celebrar mercado los jueves. Esta fechado "el primero martes empues fiesta de Sant Benedito en el 
mes de marro en ['anno de la incarnacion de Ihesu Xpisto Mil aozientos quoarenta e quoatro". 
APSjE 
Pergamino con grandes manchas y perdidas en la parte inferior. 500 mm X 320 mm. 
Item est es el traslat sacado fielment e complidamentcomo dicho es de suso de la oril$inal carta 
de iudizio que los doze alcaldes esleytos gor iudgar las fuerc;as que el Rey don Thibalt felto avfa en 
Navarra, dieron en razon del Mercado / sobredicho, sieyllada con lures sieyllos pendientes. La 
tenor de la quoal es tal: . 
. . Sapien toz aquels qui esta present carta veiran n~ oyran, que nos los alcaldes qui esleiz em~s per 
IUlar les forc;es per nostre noble seynor don Thlbalt PRey de 'Navarra e Comtepalazmde 
Campaynna e de Bria. Sabudament el Borc de'sant Cernfn de Pamplona don} ohan Matheu del 
Trillar e don Esteven d'Esparc;a; e en Estela don} ohan Sancho e don Martin Rossel, e en Sangossa 
don /4 Amah l' Alcalde e don Andrey don Folques. E en Olit, don Garcia Cathalomna e don 
Domingo d' Alvira. Eels Arcs, don Martin Abbad'alcalde e don Pere Guillem 10 mege. E el Pont 
de la Reyna don Pere Sanz gendre de don} ohan Helias /5 edon Lop Ortiz gendre de don Andreu de 
la Vit. Oditz les clams que fazien les parroquians de la Vila Vieylla de Sant Miguel d'Estela de forc;a 
que 10 Rey don Thibaltqui fo les aviafayta, que lur avia tolutlo diadel dijos del mercat /6 sue avian 
ten gut de compra e de don del devantdit Rey ans.e dies~ E odides les defensions de don.Nlcholau e 
de don Lop de Larruz, razonadors del Rey, dlzertt que les sobrenomnaz parroqulans de San 
Miguel d'Estela P furen clamaz a Cort per clams que les de la Poblacion del Rey de la parroquia de 
San} ohan ~'E~t~la avien faiz al Rey don 'fh:ibah:'Jsui fo. TeneIl;trazonl'unae l'al~ra partida, quefu 
donat per mdici en COrt, que 10 Rey metls en / lur tenenCla als de la PoblaC;lOn del Rey de la 
pa!roquia de Sant}ohan d'Esteladel dia del dijos del niercat~ puis' les n'avia trait sens iud~i don 
Nlcholau e don Lop de Larruz, razonadors del Rey fazent mostra per bona carta ab f' sayel 
pendent del Rey don Thibalt qui fo. Nos los sobrescriuz alcaldes; odides les demandes e les 
defensions per cartes e per razons, a~ut conseyl~ donemes per iudiC;i que lacarta de que avian fayta 
mostra don Nicholau e don Lop de / 0 larruz per les de la Poblaci6n deiRey de la parroquia de San 
} ohan d'Estela era bona e valedera, e que 10 iudici fo feit que les de 1a Pob1ac;ion del Rey de la 
parroquia de Sant} ohan d'Estela tornaSsen,en tenencia del dia del dij6s del mercat /11 puys traiz 
furen de 1ur tenencia sens iudiC;i. E per mayor firmeza e en testimonianc;a de tot aquo assi como es 
sobrescriut, Nos los sobrenomnaz alcalde,s' avemes, mis, nostres sayels pendenz en esta present 
carta. Facta carta el Pont /12 de 1a Reyna in Era Mil e dozenz e novanta e dos, el mes de J um. Ramon 
GuiUem me scripsit n~tari iurat cl,el borc de SantCemin de Painplona e aquest signe cfe ma propria 
man fazi en /13 testimonianc;a'de tOt 10 que sobredit es. /14 .. . 
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Las sobrescriptas tres cartas io Martin Periz d'Estella, notario publico e iurado en la Cort de 
Navarra traslate fielment e complidament de las originales [ ... ] [ sen] minu<;ion ni crescimiento /15 
ninguno e fiz en ey llas mi sig- (signo del notario) ne acostumbrado en testimonio de verdat. Facta 
carta ultimo die mens is julii [ ... ] nonagesimo octavo. / 
-'-2-
Estella, 11 de mayo de 1255 
Carta de compra-venta de unhuertoyparralsitosen "laPlanadels Ortz", hechaporlosjurados 
del Consejo de laPoblaci6n delRey de laparroquiade Sanjuan de EstellaaElvira,mujerdeArnalt 
de M orlans, herederas Maria y Elvira y cabezaleros de dona Lemborc, hija de Arnalt de Morlans y 
El'lJira su mujer, ambos difuntos, por el precio de 158 libras, 6 sueldos y 8 dineros de sanchetes, en 
/a'lJor de las obras de la iglesiade San juan de Estella. . 
Piguran como testigos 47 'lJecinos de la parroquia citada. 
"Pacta la carta e la compra devant dita 10 dimartz, XI dias en el mes de may. Era M'. CC'., III'. 
Garcia Miguel esmvan del rey de Na'lJarra e del Consseill de Estela esmvi esta carta ... " 
. APSjE 
Pergamino, 430 mm. X 350 mm. 
Excelente estado. 
In Xpristi nomine et eius gratia amen. Conoyssuda cos a sia a totz aquels qui son empresent e 
atotz aquels qui son per venir: Que esta es la carta de aquel ort e parral j2 que compraren don 
Sancho Gil e don Domingo de Viana e don Martin de Azquona e don Sancho de Artayssona e don 
Garcia Miguel Palmer edon Bertholomeo de Larra Pga e don Salvador de Murugarren e don Pere 
Bertran, juratz del Conseill de la Poblacion del Rey de la parroquia de SantJohan d'Estela pera obs 
de tot 10 consseill de la Poblacion devant- /4 dita, de dona Elvira muyller qui fu de don Arnalt de 
Morlans qui fu e de Maria de Morlans e de Alvirade Morlans fillas de don Amalt de Morlans qui fu 
e de dona El- /5 vira su muyllere de don Johan·Periz l'Alcalde e de don Ramon Thibalt e de don 
Andreo Climent, cabe<;alers de dona Lemborc qui fu, muyller qui fu de don Adam Climent 16 e 
filla qui fu de donAmalt de Morlans quifu ededonaElvirasamuyller,perc entecinquantaevueyt 
liuras e seys soltz e VIII diners de sanchetz 7/ de la moneda del rey don Thibalt de Navarra. Et per 
mayor compliment donaren de aliara catre liuras de aquela moneda. Est ort e parral que es devant 
_/8 dit es en la plana dels Ortz, tenent con l' ort de don Pere Costantin, e son las paretz propias del 
ort del devant dit don Pere Costantin e tenent con la pe<;a dels vezins de laj9 poblacion devant dita, 
e tenent con la pe<;a de don J enego Ortiz de Latra, e tenent con las carreras publials del Rey e son las 
paretz de totas partz proprias de la compra de-/10vant dita, Est ort e parral que es devant dit 
entegrament con totz sons dreitz e saspertenen<;as de herm e de poblat, con sas hentradas e sas 
heyssidas e con tot son dreit /11 de la ayga de la cequia. Compraren los sobrenompnatz 
compradors pera obs de tot 10 consseyll de la Poblacion ael Rey de la parroquia de SantJohan 
d'Estela, dels sobrenompnatz /12 vendedors, solt e quit e deliure e franc, sen nengun engan e sen 
nengun entredit e sen nengun embargartlent, e sennengun reteniment, e sen nengunrepentiment e 
sen nen~/13guna mala voz, assi como ten de loc e d¢ ample e del abisme entroa alceL Et per mayor 
compliment de la compra devant dita son fermes quela fagan salva e /14 bona e de !iura e franqua, 
don Pere Costantin e don Martin Rossel, de totz los omnes e las femnas de aquest segle, trayt 
nostre seynnor 10 Rey; Ont en aquellogar /15 or esta carta e la compra devant dita fu faita. Los 
vendedors sobren0tnpriatz se teniren ben per pagatz de tot I' aver que es .sobrc:scriut en esta present 
carta devant / 16 105 omes bons que en aquellogarfuren clamatz per testImoms. De tot aquo ~ue es 
sobrescriut son testimoni.s qui ~quo odirene vedi;en e furen en aquellogar empresent, / don 
J ohan Sanchez, don Martm Guillem, d()n J ohanBlgot, don Johan Esteven e don Pero Miguel de 
AreyIlano,don Durant Martin e Ponz de Mezin, Pascal Ros, Miguel de /18 Morlans e Miguel 
Baldoyn e don Garcia Gros corretor, don Simon Pontz, don Martin Garm, don Guillem de 
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Labra~a, don Pere loven Orone, don Johan de Coyllanes, don Do-j19mingo Martin de Arteaga, 
don J enego de Vila Mayor 9.uarpenter, don Garcia Palmer, don Pere Arnalt palmer, don Semeno 
10 baster, don Garcia de Vlla mayor, don Gil 120 10 broter,. don Garcia Ola~aya, don Sancho 
d'Orra, don pere Guillem quarpenter, don Pascal Lopiz son frayre, don Sanche Periz 10 ferrer, 
don Pero Miguel de Vilatorta, don Pascal j21 de Larrium, don Pascal 10 brotcr, don Pero Gurra 
escrivan, don Johan del Sen, don Sancho don Sancho Ortiz, don Pero de Bearn, Sancho de 
Areyllano, 10 broter, Pascal fill don j22 Domingo de Murera, don Garcia Periz escrivan, don 
Sancho Macua, don Semeno 10 capelan, don GarciaSantz 10 fiveler, don Martine Periz 10 
quarpenter, don Garcia Arnaltz quarpenter,j23 Gil. Garceiz e Pascal fill- don Domingo de 
Y turgoyen, Pero Ortiz fill don Orti de A vay~arr, Porzet fill don Simon Pontz, J ohanet fill don 
Pero Gurra escrivan e trestotz aquetz omnes P bons assi se hotorgaren pertestimonis. Regnantlo 
Rey don Thibalt per la gracia de Dios Rey de Navarra, compte de Campayna e palazin de Bria, don 
Sancho Fer-j25randez de Mont Agut e don Garcia Almoravit governadors de N avarra,don Pero 
Semenez de Ga~olatz bispe de Pamplona, don Sancho de Barassuyn tenent 10 castel de j26 Estela, 
don Pero Santz deBarassuyn alcayet, donJ ohan Periz de la Tabla alcalde en Estela, don Guillem de 
las Barras prevost, don Pero Lopiz de la Solana baylle en Estela, don j27 Domingo de Calataut 
sayon. Facta la carta e la compra devant dita 10 dimartz. XI. dias en el mes de may. Era. M'. CC'. 
xc'. III'. ;28. Garcia Miguel escrivan del Rey de Navarra e del Consseill de Estela escrivi esta carta 
e fazi aquest sig- (signo del escribano) ne e fu en aquellogar e hotorgasse per testiinorii. I 
-3-
Estella, 23 de mayo de 1302 
Carta de compra de una vifia y cimaquera sita en el termino de Galfuriz en Gaztelufarr, por 
Salvador Lorenz y Garcia Lopez carpintero, encargados de la obra de la iglesiade San Salvador del 
Arenal de Estella, a Marin de Lorqua y Domingo de Nar;arr, cabezaleros de Simona, mujer de 
Martin d'Urdanoz, por siete Libras y diez sueldos de sanchetes, habiendo pagado cinco sueldos de 
aliara. - - -
"Esta carta e compra fu fayta, XXIII dias dentz el mes de Marz, era Ma. CCCa. quaranta.Et io 
Gil Periz esmvan notari public e iurat del Consseyll d' Estela esmvi esta carta ... " _. 
APSME,5.s. 
Pergamino, 305 mm. X 203 mm. 
In Xpristi nomine amen. Sabuda cosa sia a totz homes, als qui son empresent e als qui son per 
venir. Que esta es carta d'aquela vinna e cimaquera que compraren 1 I don Salvador Lorenz e 
Garcia Lopez carpenter 0 bres de la Eglesia de Sant Salvador de I' Arenal, de don Marin de Lorqua e 
de Domjngo de Na-2lsarr torner cabe~alers de dona Sjmonamuller de don Martin d'Urd-anoz qui 
fu con atorgament de Domjngo fill de la dita dona Sjmona, per set liuras 31 e detzsoltz de bons 
sanchetz de la moneda de la reynna donaJ ohana nostra dona e els per mayor compliment donaren 
cine soltz d' aliara de la moneda sobre- 41 dita. Aquesta vinna e cimaquera sobredita es el terminat 
de Gal~uriz en Gaztelu~arr tenent con la vinna e cimaquera de la dita obra~e Sant Salva-sidor e 
tenent con la vinnae cimaquera de don Sjmenod' Andion e tenent con la vinna e cimaquerade don 
Bernart montaner e tenent con la vinna e cimaquera de _61 Bertolomeu Bertran e tenent con 10 
sender que sayll a la carrera publica. Aquesta vinna e cimaquera sobredita compraren los sobreditz 
compradors dels devantditz 7/ vendedors assi com sobrescriut es entegrament con totz sons 
dreytz e con totas sas pertenen~as de herm e de poblat, con sas entradas e con sas hyssidas, solta 81 e 
quita e franca e deliura sen nengun entredit e sen nengun embarc e sen nengun retenjment e sen 
nengun engan e sen nenguna mala voz, assi com ten d' am_9 Iple e delonc, de abisme entro al eel. Et 
per mayor segurtat los sobreditz cabe~alers con atorgament del ditDomjngo metiren per ffermes 
de salvetat 10/ d' aquesta compra sobrescriuta salva far a Pere Franquo e a Bernart de Lorqua que la 
fagan bona e franca e solta e quinta e deluira ell I sen mala voz de totz los homes e las femas del segle 
salva la fe de lareynna donaJohana nostra dona. Et nos los ditz Pere Franquo e Bernart de Lorqua 
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otorgam 12; nos per tals fermes como dit es de sus. Et en aquellogar or esta carta fu fayta se 
tenguirenappagatz los sobreditz vendedor e clamaren quitis als 131 devant ditz compradors de tot 
aquest aver que devant nomat es per devant aquetz bons omesque alj furen clamatz pertestimonjs. 
De tot aquo sobrescriut son testimo-14/njs odidors e vededors qui furen presentz en 10 logar don 
Bertholorneu d' Ayllo carpenter, don Paschal Sanchez carpenter,Pere Sanz fill de don Sancho 
Martin 15/ de:Li~arra, Salvadorfill de don Paschal d'Urbiola e els assi se atorganen per testimonjs. 
Regnantla reynadonaJ ohana en Navarra, don Miguel Periz 161 de Legana bispe en Pamplona, Sire 
Alfons de Ro bray Governador de Navarra, don Guillem de Rabastencs alcayet delcastel d'Estela, 
don17 I Pere Yeneguiz de Luqueynn alcalde d'Estela, don Johan Lopez de Lar~a prevost, Paschal 
de Mirandasayon. Esta carta e compra fu fayta, XXIII dias dentz el 181 mes de Marz, era M'. 
CCC·.quaranta. Et io Gil periz escrivan notari public e iurat del Consseyll d'Estela escriuj esta 
carta per mandament de las partidas 19/ sobreditas e fazi aquest mon sig--ne acostumat e suy 
testimonj. 201 
-4-
Estella, 18 de noviembre de 1305 
Carta de censo de una vina con su cimaquera sitas en el termino de Campflorit en (:amaquadi, 
otorgada por Martin Lopez de Barbariny Miguel Santz de Eraul, encargados de laobra de la iglesia 
de San Salvador del Arenal en favor de Pascal de Barbarin, vezino ae Estella por 8 sueldos de 
sanchetes pagaderos cada ano el primero de septiembre. " ... estas cartas furen faitas, XXVIII dias 
dentz el mes de novembre. Era M·. eee·. quaranta e tres. Et io pere Guillem escnvan jurat del 
consseyll d'Estela qui tot aquo escnvi ... " 
" APSME. s.s: 
Per gamino, 315 mm. x 202 mm. 
In Xpristi riomine" a~en. Sabuda cosa sia a totz homes als qui son en present e als qui son per 
venir. Que nos don Martin Lopiz de Barbarin lie io don Miguel Sanz d'Eraul obres de la Eglesia de 
Sant Galvador del Arenal donam desuy a yn~es pera secula cunta sen fin avos Pascal 2 I de Barbarin 
vezin d'Estela aquela vinna e ~imaq uera que es de la <:> bra de laEglesiade Sant Galvador de I' Arenal, 
la cal vinna e crimaquera 31 es el termjnat de Camp florit en Gamaquadi. Go es asaber en cadaun an 
pervoit soltz de sanchetz de yn~es 0 de calque moneda corra en 41 Navarra pagarper lafesta de Sant 
Gil que es 10 primer dia del mes de setenbre anos los ditz obres 0 a calsevol obres que sian per temps 
51 de la dita Eglesia de Sant Galvador. La cal vinnae crimaquerasobredita es tenent de la una part con 
I~ vinna e 4timaquera de don 61 Pere Santzde Luquieynn bolser.etenent del'altra partcon}a vinn~e 
crtrnaqeura de don Sanduru carpenter e con 10 prat de Guorocrln 71 que ha entrada e saylhda la dlta 
vinna. Aquesta vinna e cimaquera sobredita vos donam desuy nos los ditz obres avos 10 dit 
Pas_8 I cal de Bearin per vendre, per enpel,nnar, per donar, per canbiar, per alienar, perfar de la y en 
ela totas vostras proprias volontatz per I secula cunta, sens fin entegrament con totz sons dreitz e 
con totas sas pertenen~as de herm e de poblat, con sas entradas 101 e con sas yssidas, solta e quita e 
franquae bona e liura, sens njngun entredit e sen njngun enbarc e sen njngun retenement III e sen 
njngun mal enf.an e sen njnguna mala voz, assi com ten de anple e de lone, de abisme troa al ~el. 
Donant e pa~l Igant son encre en cadaun an asi com sobrescriut es. Et per mayor segurtat nos los 
ditz obres donam vos en fermes 131 de salvetat d'est yncrensal sobredit, salp e bon far, a don 
Domjnguo Ochoa yadon Iohande Ganucra quelafagan soltae 141 quita e franquae bonae liurade 
totz los omes e las femas del segle, salva la fe de la seynnoria mayor de Navarra. 15 Et donant son 
enses en cadaun an assi com sobrescriut es. Et nos los ditz don Domjnguo Ochoa e don Iohan de 
Ganu~a 161 otorgam nos per tals fermes de salvetat, como dit es de far. De tot aquo sobrescriut son 
testimonjs don Miguel Santz d'Araquil17/, don MjguelPeriz d'Ayeguje don Goncra1vo del 
Arenal, don Sancho Martin e Pascal Bon tondedor. Et elsassi se otorgaren per 181 testimonjs. 
Nostra dona dona Iohana reyna de Navarra vaqtiant, don Ynjeguo Lopiz de Lonbierr de 
Pamplona e viquari gene-19/ralsedevaquapt., don Alffons de Robray governador de Navarra, don 
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Gujllem de Rabastenxs alcayet d'Estela, don Pere Ber- 20/ nart Gabater alcalde d'Estela, don 
Martin Ochoa prevost d'Estela, Pascal de Mjranda 10 loven sayon estas cartas furen faitas. 
XXVIII. 21/ dias dentz el mes de novenbre. Era M'. CCO. quaranta e tres. Et io Pere Gujllem 
escrivan jurat del consseyll d'Esteia 22/ qui tot aquo escrivj e aquest mon sig--ne acostumat hi 
fazi e suy testimonj. 23/ 
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Estella, 24 de febrero de 1312 
Carta de censo partida 20r A.B.C., otorgada por Miguel de LaraqUa y Pedro' d~ Gaceo, 
encargados de la obra de la iglesia de San Salvador del Arenal, en favor de Yniego deBurunda y su 
mujer qracia, de unavina y cim~quera, sita en el termino de Campflorit; por 6 sueldos pagaderos 
cada ana en la fiesta de San CzZ. . . . . 
. "Est encenssal sobredit fu dat e otrogat, XX/III dias dentz elmes de ffehrer. Era demul ~ 
trezentz e cinquanta. E io Miguel Pentz d'Eslava escnvan nothan public e iurat del Consseyll 
d'Estela escnvi esta carta per a.b.c. partida". 
A.P.s.M.E, 5.5. 
Pergamino, 270 mm. x 198 mm. 
In Xpristi n.omjue amen .. Sabuda cosa sia a totz homes, als qui son en present e al~q~j son per 
venjr. Como nos don Miguel d~ Laraqua e don Pedro de 1/ Gaceo obrersAe la eglesia de Sant 
Salvador del Arenal, donam a cens desuuy en avant a vos don Y njego de Burunda e a dona Gracia 
vostramuyller2lagudavynnaecimaqueraqueeseitermjnatdeCampflorit,tenentconlavinnade 
don] ohan d'Ouedo !=apelan e tenent con la pe~a de Thomas 3/ de Vilatortae tenent cOD; 10 sender. 
Go es assaber en cadaun.an per seys soltz de encens de calque moneda corra ~ Navarra, pagar 10 dit 
encens 4/ encadaun an a nos los devantditz obrers 0 acalsque obrers sian de la dita Eglesia pera obs 
de la dha ohra pera laffesta de Sant Gil delmes de 5/ sc:tembre. Aquesta vinnae cimaquera sobredita 
nos donama cens desuuy en avant nos los devantditzobrers a vos los devantditz don Y njego e 6/ a 
dona Gracia vostra muyller entegrament con totz sons dreytz e con totas sas pertenenc;as deherm e 
de poblat, con sas entradas e con sas yssidas, solta, 7/ equjta e ffranqua e bona e liura sen njngun 
embarc e sen njngun engan e sen njngun retenement e sen njnguna mala votz, 8/ assi como ten de 
ample e de lone, de abisme troal eel. Et en a tal manera que vos a vostre mandament la ayatz poder 
de vendre, de empeynnar, 9/ de dar, de cambiar, de alienar, de far ne totas vostras proprias 
volontatz per secula cunta sens ffin, p.agant 10 dit encens en cadaun an 10/ como sobrescrIut.es. Et 
per mayor segurtat nos los devantditz.obrers metem per ffermes de salvetat d'esta compra 
devantdita 11/ salp e de bon far a dOD Pero Lopitz de Barbarin e a donGarciaPeritz del Corral, que 
10 ffagan solt e qujti e ffranc e bon e liure 12/ detotz los omes e las femas ddsegle, salva laffe de 
n?stre seynnor 10 r~y de N avarra, 'paga~t 10 dit encens en cadaun an co~ 13 /m.o sohrescriut es: E t los 
dltz don PeroLopltz e dOh Garcia Pentz otorgaren se per tals ffermes de salvetat como dit es de 
sus. De tot 14; aquo s.obrescriut son testimonjs odidors e vededors que en aquellogar furen 
presentz don Martin Lopitz de Barbarin, don Domjngo Ochoa e don 25/ Simeno de Burunda 
"abater, don Sancho de Metauten et els assi se otorgaren per testimonjs. Regnant nostre seynnor 
Henric rey de 16/ Navarra, de Champaynna e de Bria, Compte palazin, don Arnalt de Puyana 
bispe de Pamplona, don Martinc Yvaynnetz - - - - - alcalde 17/ mayor tenentlogar de Govemador 
en Navarra, don Amalt seynnor d'Irumberri tenidor del castel d'Estela, don Simen Peritz - - - - -
18/ alcalde d'Estela, don Martin Ochoa prevost d'Estda, don Andreu d' Artayssona sayon. Est 
encenssal sobredit fu dat e otorgat. XXlIIl. dias 19/ dentz d mes de ffebrer. Era de mil trezentz e 
cinquanta. E io Miguel Peritz d'Eslavaescrivannothari public ejurat del Consseyll d'Estelaescrivi 
20/ esta carta per a.b.c. partida per mandament de las ditaspartidas e faziaquest mon sig--ne 
acostumat e soy testimonj.21/ . . 
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Estella, 24 de abril de 1313 
Carta de censo partid~ por A.B.C., segun la cual lohan Periz de Guevara y Miguel Sanz, 
capellanes racioneros de la iglesia de San Miguel de Estella entregan en censo una vina can su 
cimaquera a Simeno Vicuna peletero par 10 sueldos anuales pagaderos en septiembre del dia de 
San GIl. 
"Est en censsal fu dat e otorgat, XXlIII dias dentz el mes de luyll. Era de mil e trezentz e 
cinquanta e un an. E jo Miguel Periz d'Eslava escrivan nothari public e jurat del consseyll 
d'Estela escrivi esta carta per a.b.c. 
A.P.S.M.E.,. n .. 3 bis 
Pergamino 310 mm. X 170 mm .. 
In Xpristinomine amen. Sabuda cosa sia a totz homes als quj son en present e als quj son per 
venir. Como nos don lohan Periz de Guevara e don MiguelSanz capelans e racioners de la 
Eglesia 1/ de Sant Miguel e mayorals del comun dels racioners de la dita Eglesia, per nos e per 
los dits racioners e don Miguel a'Avaygarr sa bater e don Belcho hoter obrers de La dita Eglesia 
de 2/ Sant Miguel, per nos e per los parroquians de la dita Eglesia. Donam a cens desuuy en 
avant a vos don Sjmeno de Vicuynna peleter aquela vinna e cimaquera que es el termjnat de 
Galtturiz, tenent can 3/ la vinna de don Bertolomeu Sanz ttabater e con la vjnna de don Martin 
Domjnguiz Sabater e tenent con la vinna de don Pero Sanz de Lana e tenent con la carrera 
publiqua. Co es 4/ assaber en cadaun an per detz saltz de sanchetz de cens a de calque moneda 
corra en Navarra. Pagar 10 dit cens en cadaun an los seys saltz a nos los ditz racioners 0 calsque 
per .temps seran 5/ e los quatre soltza nos los ditz obrers 0 a calque obrers seran per temps per la 
testa de StmtGil del mes de setembre. Aquesta vinna e cimaquera sobredita vos donam a cens 
6/assicom sobreseriut es entegrament con totz sons dreytz e con totas sas pertenenttas de herm e 
de po blat con sas entradas e con sas yssidas, solta, e qujta - - - - 7/ e liura sen njngun embarc e 
sen njngun engan esen njngun retenement e sen njnguna mala voz assi com ten de ample e de 
lone, de abisme 8/ troal eel. Et en tal manera e con tal condici6n vas donam la sobredita vinna 
. que vps 0 vostra mandament la ayatz poder de vendre e de empeynnar e de dar e de cambiar - -
- 9/ de alienare de forme totasvostras proprias voluntatz per sectila cunta sens fin. Paguant lo 
dit cens en cadaun an assi como sobrescriut es. Et per mayor segurtat donam - - - 10/ fermes de 
salvetat d'est donathiu devantdit salp e bon far a don Pero Sanz de Lana e a don Yniego 
d'Araynnaz, que 10 fagan solt e quitj e !france bon e liure de ... 11/ los ames e las femas del segle 
salva la fe de nostreseynnor don Loys rey de Navarra, de Champaynna e de Bria Compte e 
palazin. Pagant 10 - - _12/ cens en cadaun an assi como sobrescruit es. Et los deantditz don Pero 
Sanz e don Yniegod'Araynnatz otorgaren se per tals fermes de salvetat como - - - 13/ es de sus. 
De tot aquo sobrescriut son testimonjsodidors e vededors que en aquellogar furen presentz don 
lohan de- Heredia sabater, don lohan Sanz barbiador. 14/ Et els assi se otorgaren per testimonjs. 
Regnant nostreseynnor don Lays rey de Navarra, de Champaymia e de Bria compte epalazin. 
DonArnalt de Puyana J5/ bispe de Pamplona. Sire Enguerran de Vilers Governaaor de Nava-
rra. Drut de Sant Poltenedor del castell a'Estela. Don Pere Simon alcalde d'Estela, Don miguel 
16/ Ochoa prevost d'Estela. Est encenssal fu dat e otorgat. XXlIII. dias dentz el mes de juyll. 
Era de mil e trezentz e cinquanta e un an. E jo Miguel Periz d'Eslava escrivan nothan public 
17/ jurat del Consseyll d'Estela escriuj esta carta per a.b. c. partida ler mandament de las ditas 
partidas e fazi aquest mon sig--ne acostumat e soy testimonj. 1 / . . 
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Estella, 26 de junio de 1320 
Carta de compra de una vifla y su cimaquera, sita enel termino de Campflorit a lohan 
Pentz de Lana y a Mana Santz su mujer por Miguel Santz .de Araquil y Miguel Peritz de 
Higutzquitza obreros de la iglesia de San Salvador del Arenal de EstelJa, par 70 sueldos sanchetes 
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a Esta carta e conpra fu fayta e otorgadavjnt e seis dias dentz el mes de juynn, en La era de mil e 
trezentz e priquanta e huyt, et jo Martin Peritz escrivan jurat e notaripublic del conseyll de EsteLa 
aquesta carta escrivj ... " 
APSME, S.s. 
pergamino 260 mm. X 310 mm. 
In Xpristi nomine amen. Sabbudacosasia a totz homnes, als qui son en present e als qui son per 
venyr, que esta I; es cartad'aquela vynnae c;:imaquera que conpraren don Miguel SantzdeAraquyl 
e don Miguel Peritz de HigutzP / ~uitza obres de la Y glesia de Sant Salvador de Estela pera obs dela 
hobra de la dita Y glesia, de don ; J ohan Peritz de Lana e de dona Maria Santz sa muyller, per 
setanta soltz de bons sanchetz bona moneda"; corrible el regne de Navarra, et enquara per mayor 
conpliment los sob~editz conprados ~onaren detz ~oltz de 5/ aliara de aquesta moneda devandita. 
Aquesta vynna e C;:lmaquera sobredlta es en termmat de 6; Campflont, tenent con la vynna e 
«imaquera de don Miguello barbiador.qui fu e tenent con la vynna e «imaquera de 7/ don Pedro de 
Lana e tenent con la rua de Murel e tenent con 10 sender que sayll ala carrera publiqua. 8/ Aquesta 
~nna e c;:imaquera sobredita conpraren los sobreditz conprados pera obs de la dita obra dels 
9/sobreditz vendedors, :lsi com sobredit es entregament con totz sons dreytz e con iotas sas 
pertenenc;:as de herm 10; e de poblat, con totas sas entradas e con totas sas salludas, solta, e quita e 
franquae bona e delyure, 11/ sen njngun entreditesennjngunenbarce sen njngun retenjmente sen 
njngun engan e sen njnguna mala votz, 12/ asi com tenede anple e de lone e de abysme tro al c;:el. Et 
per mayor segurtat, los sobreditz vendedors 13; metiren per fermes de salvetat d'esta conl?ra 
sobredita salva e bona far a dcin Sancho de Vylator-14/ta. e a don Yeneguo de Burunda vezms 
d'Estela, que els que la fac;:on solta e quita e franqua e bona 15/ e delyure e sen mala votz de totz los 
homnes e las femas de aquest:segle, salva lafe de nostre seynnor 10 rey. 16/ Etnos 10 ditz don Sancho 
de Vylatorta, don Hienegno de Burunda asi entram enos otbrgam per tals fer- 17/mes de salvetat 
con sobredit es. Et en aquellogar h~r esta carta e conpra fu fayta, los sobredita 18/ vendedors se 
tenyren ben per pegatz e clamaren quitis als devan ditz conprados de tot aquest aver que aqui 191 
devantnopnat es p erdevantaquetzIiomnes bonsque aquj son escriutz pertestimonjs. De tot aquo 
sobre escriut 201 son testimonjs odidos e vededors, qui elloguar presentz furen e per testimonjs se 
otorgaren: don Miguel Santz de 21; Eraul, e don Pero Peritz Palac;:i, e don Pero Lopitz de Miranda, 
e don Pere Ar« de Lana venns de Estela. Regnant 22; nostre Seynorlo rey don Phelip en Franc;:a e en 
navarra, don Arnalt de Barbasan bispe en Santa Maria 231 de Pamplona, don} ofre de Moretaynne 
seynnor de Rosynnoyll tenent logar de gobemador en Navarra, don 24/ Driu de Santpol cavaler 
tenedor del Castel de Estela, don Miguel Peritz de Anitz alcalde de Estela , don 25; Andreu de 
Meotz prevost de Estela, lahan de Ayegui sayon. Esta carta e conpra fu fayta e otorgada 26/ vjnt e 
seis dias dentz el mes de juynn, en la era de mil e trezentz e c;:inquantae huyt, et 27/ jo Martin Peritz 
escriuan jurat e notari public del conseyll de Estela per mandament de las partidas, aquestacarta 28/ 
escrivj e fazi en ela aquestmon sig--ne acostumat en testimony de vertat. 
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Estella, 26 de junio de 1320 
Carta censal de una viiia y cimaquera sitas en el termino de Campflorit, otorgada por Miguel 
Santz de Araquil y Mi$uel Peritz de Higutzquiza, encargados de La obrade la Iglesia de San 
Salvador de Estella, en Javor de }ohanPeriz de Lana y MariaSantz su mujer, vennos de Estella, por 
6 sueldos de sanchetes pagaderos cada ano elIde septiembre fiesta de San Gil. . 
a Esta carta e donacion fu fayta e otrogada vjnt e seis dias dentz el mes de juynn, en La era de mil e 
trezentz e pnquanta e huuyt ans, et jo Martin Peritz escrivan jurat e notari public del Conseyll de 
EsteLa ... aquesta carta escrivy ... " 
In Xpristi nomine amen. Sabbuda cos a sia a totz homnes als qui son en present e als qui son per 
venir, que I; nos don Miguel Santz de Araquil e don Miguel Peritz de Higutzquiza, obres de la 
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yglesia de Sant Salvador 2 / de Estela: Donam aen~ens del diade huy que esta carta es fayta en avant 
a vos don} ohan 31 Periz de Lana e a dona Maria Santz vostra muyller, vezins de Estela, aquela 
vynna e ~imaquera 41 que es de la obra de la dita yglesia de Sant Salvador, que es en tertninat de 
Campflorit, la qual 51 es tenent con la vynna e ~imaquera de don Miguel 10 barbiador qui fu, e 
tenentconlavynnae~imaquera6/dedonPedrodeLanaetenentconlaruadeMureletenentconlo 
sender que sayll a la quarrera 71 publiqua. Es a saber que nos los ditz don} ohan Peritz de Lana e la 
ditadonaMaria Santz 81 aquiquetenydorseradeladitavynnadevetz donar de c;ens enquadaun an 
per ladita vynna 91 peraobs de laditaobra anos losditz obres 0 als obres que per temps seran dela 
dita yglesia seis 101 soltz de sanchetz 0 de qual que moneda corrga el regne de Navarra, per la festa 
de Sant 11 I Gil qui es 10 primer dia del mes de setembre. Aquesta vynna e ~imaquera sODredita vos 
donam 121 a en ~ens nos los ditz obres a vos los ditz }ohan Peritz de Lana e a dona maria Santz 
vostra 131 muyller, asi com sobre escriut es entegrament con totz sons dreytz e con totas sas 
pertenen~as de 141 hertne'e de poblat, con totas sas entradas e coli. totas sas salludas, solta e quyta e 
franqua 1 I e bona e delyure, sen njngun entredit e sen njngun enbarc e sen njngun retenjment e sen 
16 I njn~n engan e sen njnguna mala votz, asi com ten de anple e de lonc e de abysme tro al ~el. El 
volem I e nos platz e donam vos poder e mandament que nos los ditz don} ohan Peritz de Lana e la 
dita vostra 81 muyller a totvostremandamentpuyssatz dar evendre, enpeynnar, quanbiar, allienar 
ladita vynna 191 e fame d' ela tetas vostras propias volontatz per seculacunta, sensfin com quadaun 
e quadauna 201 pot e deu far del sonpropy, donantson ~ens en quadaun an com sobredites. Et si per 
aventura 21 I vos los ditz don}ohan Peritz de Lanae dona Maria Santz 0 quique tenydor seradela 
dita vynna 221 non paguasetz 10 dit ~ens en quadaurt an per la dita festa de San Gil segont dit es de 
sus. Et"per 231 aver e cobrar 10 dit ~ens, nos los ditz obres 0 los obres que per temps seran de la dita 
yglesia fisen 241 cost ~n mysion per entrar la dita vynna, que la costa e mesion, que enquadaun an 
se fara per aver e co- 5/brar 10 dit ~ens, que vos los ditz don} ohan Peritz de Lana e dona Maria 
Santz 0 quique tenydor sera 26 I de la dita vynna que las paguatz ben, asi prin~ipalment com 10 dit 
c;ens. Et per mayor segurtat 271 d' esta donacion sobredita salvae bona far, nos los ditz obres d~mam 
vos per fermes de 281 salvetat a don Sancho de Vylatorta e a don Yeneguo de Burunda vezms de 
Estela que els que la 291 fac;an solta equjta e franqua e bona e delyure e sen mala votz de totz los 
homnes e las fe_30 Imas de aquest segle, salva la fe de nostre seyimor 16 rey, donant 10 c;ens asi 
quadaun an se-311:fiont sobredit es. Et los ditz don Sancho de Vylatorta e don Hieneguo de 
Burunda asi entra- /ren'e se oiorgarenper tals fertnesde salvetat com sobtedit es. De tot aquo 
sobre escriutson 331 testimonjs don Miguel Santz de Eraul, e Pero Peritz Palac;in, edon Pero 
Lopitz de Miranda e Pere341 Ar~ de Lana ve~ins de Estela. Yels asise otorgaren per tescimonjs. 
Regnant nostre seynnor 10 rey sidon Phehp en Franc;a e en Navarra, don Amalt de Barbasan 
bispe en Santa Maria de Pamplona 361 don Iofre de Morentaynne seynnor de Rosynnoyll 
log~rtenentde Govemador en Navarra, don 71 Driu de Santpol cavaler tenedor del castel de 
Estela, don Miguel Peritz d'Ianitz alcalde de Este-38/la, don Andreu de Meotz prevost de Estela, 
} ohan de Ayeguy sayon. Estacarta e donacion 391 fufayta e otorgada vjnt e seis dias dentz el mes de 
juynn, en la era de mil e 401 trezentz e c;inquahta e huuyt ans, et jo Martin Peritz esciivan jurat e 
notari public del conseyll de 41 I Estela per mandament de las partidas aquesta carta escriuy e fazi 
aqu;est mon 421 sig--ne acostumat en testimonj de vertat. 431 
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Estella, martes22 de abril de 1337 
El documento contiene: 
1. 
Traspaso de poderes ante notario hecho por Sancho Yvaynnes d'Eultz, Pere Martin de 
M endigorria carnicero (" broter" ), vecinos de Estella encargados de la administraci6n de las rentas 
de la iglesia de S. Miguel y Bivian Dominguiz y Pere Martin d'Artavia zapatero, vecinos y 
recogedores de las limosnas para la obra de dicha iglesia, en favor de Miguel Santz Regue mercader, 
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Remon Catalan "adobador" (= capador) y Andreu Sanz de Maquirriain barbero, vecinos de 
Estella y procuradores de los bienes de la iglesia de San Miguel de Estella, para que estos entiendan 
en todo 10 concemiente a la propiedad y administraci6n de dicha iglesia. 
"Tot aquo fu fayt en l' an, diae mes sobreditz l'an de laincarnacion de nostre seynnor J eshu Crist 
Mil e trezentz e trenta e set, dimantz vim e dos dias denz el mes de abril. Et jo Garcia Johan de 
Gaylla escrivan notari sobredit ... esta present carta de procuraci6n con ma propia man escrivi". 
2. 
Carta censal de una vina sita en el termino de Campflorit otorgada por los dichos procuradores 
en favor de Pere Santz de Maquirraynn barbero y Franca su mujer, vecinos de Estella por I 0 sueldos 
de sanchetes pagaderos cada ana ell de septiembre, fiesta de San Gil, siendo fiadores Beneyt de 
Peralta y Santz de Naples. 
"Esta carta fu fayta e otorgada divendres vim e cinf dias de setembre, era de mjl e trezentz e 
setanta e fine. Regnant don Phelip per la gracia de Dios rey de Navarra ... 
Et jo Garfia de Gaylla escrivan jurat e nothari public del Conseyll d' Estela escrivj esta present 
carta per a.b.c. partida ... " 
APSME,s.s. 
Pergamino, 300 mm. X 760 mm .. 
En nompne de Dios amen. Sapian totz aquels qui esta present carta veyran e odiran que jo don 
Miguel Sanz Regue mercer, jo don Remon Catelan adobador e jo don Andreu II Sanz de 
Maquirriayn barbiador, vezins d'Estela,procuradors dels bens a la eglesia de SSant Miquel 
d'Estela pertaynnetz per 10 poder dat a nos dels vezins perroquians de la perro quia 21 de la dita 
Eglesia de SSant Miquel con carta publiqua de procuration. Lo tenor de la qual se sec: Sapian totz 
aquels qui esta present carta·veyran e odiran, que en l'an de la incama-3/cion de nostre synnor 
J eshu Christ Mil e trezentz etrenta e.set, dimartz, vint e dos dias denz el mes de abril, en presen~ia 
de mi Gar"iaJohan de Gaylla, escrivan nothari public 41 iurat del Consseyll e dels testimonis deius 
escriutz, don Sancho Yuaynnes d'Eultz e don Pere Martin de Mendiguorria broter, vezins 
d'Estela, cuyllidors de las rentas de laEglesia de Sant Miquel s I d'Estela, don Bivian Dominguiz e 
don Pere Marin d' Artavia "abater, vezins d'Estela, tenedors e cuyllidors dels ba"ins dela Obrae de 
la luminaria de la dita Eglesia de Sant Miquel e 6/ de la perroquia de la sobredita Eglesia de Sant 
Miquel. Seent plegatz en 10 cemeteri apres la porta cde ladita Eglesia, fayt saber 10 dia avantz per los 
detz offi"ials. Et 10 sobre]ldit dia may tin seguont husat e costunpnat han; Perssonalment 
establitz establiren, hordenaren e faziren lurs "ert leyals e vertaders procuradors bastanz sindix 
yconomos actors 81 demandadors e deffendedors generals e specials en lur nompne e en lur loguar, 
quantas vez a els avendra sseer presente 0 abssentz, a don Miguel Santz Regne mer"er, a don 
Remon Chatelan 91 adobador, e a don Andreu Santz de Mar~uirraynn barbiador, vezins d'Estela, 
perroquians de la dita perroquia de la dita Eglesia de San MlqUel presentz e esta present carta de 
porocuration en si 101 agradablement recibentz. A totz ensemble e a cada un de els per si, assi que 
non sia meyllor la condition del occupant 0 deb occupantz. Mas 10 que l'un 0 les huns de els 
comen"ara 0 comen-11/"aran quel'altre 0 los altres qualseevol de els 10 puyssa 010 puyssan 
terminar, acabar ediffinir. En totz playtz e dernandas nengunas e contraverssias mauutz 0 per 
mauer e que els han hol21 esperan a aver en qualsevol manera a la dita Eglesia de San Miquel 
pertaynnetz, con qualsevol perssona 0 perssonas, colegis, huniversitatz de qualsevolley, stat 0 
grat de dignitat 0 condi-13 Itionssian. Sobre qualsevol cosas espirituals 0 mundanals, ho altre 0 
altres contra els; Pora den ant qualsevol juge 0 juges, alcalde 0 alcaldes conpetentz ecclesiastiez 141 
o seglars, hordinaris, diffinidors, arbitres,arbitradors, deleguatz 0 subdele~uaz de horseuol 
guaynnatz 0 perguaynnar per qui lis acaya a demandar 0 deffendre, donant 1 I e otorguant als 
devantditz lurs procuradors e a cada un deelsper ssi liure general administration especial poder e 
mandament de demandar, recebre, procurar e cobrar 16/ totz losbens a la ditaEglesia de Sant 
Miquel pertaynnetz 0 devutz pertirnndre. Es assaber, rentas,possessions, mobles, thesors, "es, 
loguers, tributz, mandas e layssas 71 a ditascausas etotz altres qualsevoldreytz en qualsevol 
mapera a la dita Eglesia de Sant Miquel pertaynnetz 0 devutz.pertaynnd~e de totzaquels e aquelas 
qUI las deven 181 e tenen 0 son tengutz 0 tengudas de vendre, paguar,restltuyr e donar en qualsevol 
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manera. Et altressi a demandar comte 0 comtes als offi«rials de la dita Eglesia de Sant 191 Miquel als 
passatz e als presentz e si mester ssia als venidors en tot «rO que pedin de comte en els 0 en qualsevol 
ae els se trooara que romaynn a demandar re«rebre 201 e cobrar 10 de els qui 10 tenen per a obs de la 
dita Eglesia. Et altressi donant e otorguant als devanditz lurs procuradors e a cada un de els tot lur 
pi en poder 211 de vendre si obs e mester fa«ra a proffeyt de la dita Eglesia de las rentas e «res 0 
possessions ala dita Eglesia pertaynnetz, quaIs a els ben vist sera al meyllor que els puyran e 22; aqui 
per ben tendran e per quant pretz aver ne puyran. Etla venta 0 ventas que els faran fermar seguont 
for e hus e cotunpne d'Estela, con carta 0 con cartas e con for-23Ifian«ras que els 0 qualsevol de els 
metran, per tal razon far obliguation de totz los bens ala dita Eglesia de Sant Miquel pertaynnetz 
aguardar los de mal e de tot domage 241 mes e fian«ras de salvetat e de redra bastantz; et far bona la 
vena 0 ventas els faran en qualsevol maneralos bens de la ditaEglesia obliguar, e als fermes e25 I e de 
hemendar e perffar lis tot cost emission, dauns e destonz que fa«ran 0 re«riban en rrazon 0 per razon 
de la fermeria e fian«raria en que mi los auran requeritlis sera per aquels qui els metran e seguont a els 
ben vist sera, e de la venta 0 ventas que els faran 0 faytas auran se~ont que dit es de sus. Re«rebre els 
e q ualsevol de 271 els pagua 0 paguas entegra 0 entegras 0 «ro que lIs daran e auer~uyran, e dar carta 0 
cartas de paguament 0 devitament de «ro que re«ribran. Et altressi la dita Egle- 81 sia minis tar 0 far 
ministrar de las coasas als sobreditz parroquiansJ>ertaynnetz 0 devutz pertaynndre. Et si mester 
sia carta 0 cartas a la dita eglesia ne«ressarias I impetrar de qualsevol seynnor 0 seynnors 
ecdesiastix 0 seglars seguont la qualitat del neguo«ri 0 dels nego«ris acayran. Et altressi donant e 
otorguant als devanditz lurs 301 procuradors e a cada un de els liure administration general especial 
plen poder e mandament de demandar e defendre, respondre, obrendre, conpondre e de metre 0 
far metre 0 far metre ma-31/la voz 0 malas voz a las ne«ressitatz ala dita Eglesia pertaynnetz «ritar e 
far «ritar aquels e aqui els voldran que a la dita Eglesia devran algunarres. Deute 0 deutes321 
demandar e cobrar. Porter 0 porters inpetrar e far e~arar exssecution 0 exssecutions adament 0 
adamentz far e seguir e asignar qui los segua. E sime- Ister sia conprometre e 10 compromes 0 los 
conpromes con pena 0 con jura 0 con qualsevol altra firmitat firmar, convenir, reconvenir, 
repliquar, triplicar, quadrupliquar 341 Ii 0 lis contestar exception 0 exceptions, intralacutorias, 
dedinatorias, perentorias, odiosas, oprimentz e deffayllimentz perpondre, obppondre e provar si 
mester sia tan 351 ben contra la prin«ripal 0 prin«ripals perssona 0 perssonas, como contra los 
testimonis de la partida adverssa. Carta 0 cartas e tertimonis mostrar, presentar e re«rebre los 
testimonis de la partida adversa. Veyre, iurar, e dire contra els en ditz e en personas, si mester ssia 
benefi«ri de restitution en entrega. Demandar absso-37/lution e a senten«ria de escomunion 0 de 
interdit 0 de suspenssion de qualsevol manera sia satisdacion (sic). Cobrar, jnpetrar, obtenir e 
gaynnar senten«ria 0 sen-38/ten«rias diffinitiva 0 diffinitivas. Odir de aquelao de aquelas. Afj,ellaro 
al«rarsse. e encara de cominatorias 0 de altres agravamentz, al«ra 0 al«ras, appellacions se- 19uir 0 
dar qui las segua. Et en la Cort del seynnor Papa letras simples 0 de qualsevol condicion que 
ne«resitat ffa«ran. Gra«ria, justi«ria contenentjnpetrar. e a las 4°1 jnpetradas per la partida adverssa 
contradir e anullar e destruyre las, juge 0 juges esleyre e recusar los si mester sia. Dar carta 0 cartas 
de alva-41 Ira, de paguament 0 de diffinijment, de quitament.E firmar de-non demander mas 10 que 
sera paguat. Diffinir el play to els playtz, en«rarrar e 421 conduir e substituyr hun 0 mas procurador 
o procuradors en loc de eIs 0 de ~ualsevol de els totz enssenble e cada un per 10 tot antz del playt 0 
dels playtz comen«ratz 0 depu-4 les, revoquatz los quantels 0 qualsevol de els voldran e quantas 
vetz a els ben vist sera. Item jurar en lurs anjmas jura de calunpniae de dire vertat 0 de qualsevol 44 I 
altra manera que jura de sagramant convengua for, seguont la qualitat del neguo«ri 0 dels 
neguno«ris. Et generalment totas las altras cosas e cada unas de elas. Far 451 que bons e leyals 
ydone[ ... ] e suffi«rientz procuradors podene deven far. E que los sobreditz substituentzfarian e 
devrian e serian tengutz de far, si perssonalment pre-46 lsentz fussen a las cosas devanditas e a cada 
una de elas elloguar. Et volent relevar als devantditz lurs procuradors e a cada un de els e als 
substituyt 0 substi-47 ltuytz per els 0 per qualsevol de elsde tota quargua de satisdacion. Los 
devanditz cuyllidors de las rentas e los sobreditz tenedors e cuyllidors dels ba«rins de laobra 481 ede 
la luminaria e los altres perroquians deja dita Eglesia de Sant Miquel, totz a huna voz sens 
deuariament algun prometirenseer :fian«ras e oblilguarensse per fir-49 Ime stipulacion de jus 
ypothequa e obliguaciondetotzlos bens aJa devant dita Eglesia de Sant Miquel pertaynnentz, 
sedentz e morentz, a mj 10. sqbredit nothari estipulant50 lela estippulacion e obliguacion en mj 
re«ribenten vez'abastant; envozeen.nonpne de aque! 0 de aquels aqui apertaynno apertaynndra 10 
neguo«ri 0 los neguo«ris o,aper~51;;aynndre puyra, quepaguaran, si obs e mester sia, totz «ro que 
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contra els sera judguat 0 senten~iat con totas sas clausulas dels hens a la Eglesia de San 521 Miquel 
pertaynnentz e que han e auran ara e totz temps perferm, per estable e per validor e per agradable, 
qualsevol que per los devantditz lurs procuradors 0 perqualsevol de els 531 ho per las sUDstituyt 0 
substituytz per els 0 per qualssevol de els sera fayt precat, mjnistrat,enanc;at, determjnat, vendiit, 
fermat, quitat, obliguat en tota 541 q ualsevol manera: assaber com si totz los so breditz substitue~tz 
plenerament 10 wissen fayt, procurat, mjnistrat, enan~at, determjnat, vendut, fermat, quitat,SI 
obliguat e pres 'HZ fussen a totas las cosas sobreditas e a cada un as de elas elloguar. Eque non 
verran njn faran venjr contra njnguna de las cosas sobreditas en njngu-56/na manera e si 10 fac;ian 
que nonlis vaylla, njn sian per aquo oditz per devant la presen~ia de njngun juge ecclesiastic njn 
seglar. Et a non poder venjr contra 571 ni'nguna de las cosas sobreditas, los sobreditz substituentz 
renun~iaren especialmente lur for e tot a tre special e general ecclesiastic e seglar, canonice ~iuj1581 
e a totas las altras ex~epcions, deffenssions, alleguacions, dilacions, ca~llacions e tot hus e 
costunpne e dreyt escriut e per escriure e ala excepci6n de non respondre 5 I a carta. Tot aquo fu 
fayt en l'an, dia e mes sobreditz. De tot aquo sobrescriut son testimonjs qui elloguar furen 
presentz a las sobreditas cos as aclamatz 6°1 e que per testimonjs se otorguaren: don Domjnguo 
Beneyt ortelan, e Sancho Garc;ia de Larragua carpenter vezins d'Estela. Et jo Garc;iaJohan de 
Saylla 611 escrivan notari sobredit qui esta present carta de procuracioncon rna propia manescrivj a 
requisicion dels sobreditz substituentz, et faz,i aquest mon 621 Sig--ne acostunpnat en ela en 
testeimon j de vertat.ltem a los sobreditz procuradors per virtut de la so bredita procuracion dam a 
ces vuy dia que 631 esta carta es fayta avos Perer Santz de Maquirraynn barbiador e [a vos Franqua 
sa esposa vezins d'Estela aquela vjnna que es el termjnat de Campflorit en Yvarra 641 de Guoroc;in, 
tenent de la huna part con la vjna de Sancho Ximeniz del Corral podador e tenent de la altra part 
con la vjnna de dona Gracia muller de donJ ay-65/mes de Naples c;apater qui fu e de Santz son fill e 
tenent con 10 sender que sayll a la carrera publica. Esta vjnna sobredita vos dam a ces nos los 
sobre-66/ditz procuradors a vos los sobreditz Pere Santz de Maquirraynn e franqua sa esposa per 
totz temps jamas, pervendre, per dar, per enpeynnar, per canbiar e perfarne 671 de ela totas vostras 
proprias voluntatz entegrament, con toz sons dreytz e con tOtas sas pertenenc;as de herma e de 
poblat, con sas entradas e con 681 sas sayllidas, solta, quita, franqua, bona e deliure sen njngun 
contrast, sen njngun embarc, sen njngun repentiment, sen njngun retenjment, sen njngun 
en-69/guan e sen njnguna mala voz, assi com ten de anple e de lone e de abisme troa al <rei. Donant e 
paguant en cada un han. detz. soltz de sanchetz 7°1 de ~es, ho de qualquemonedacorraen Navarra 
per la festa de Sant Gil del mes de setenbre ala obra de la Eglesia de Sant Miquel d'Estela 711 de 
procuracion. En tal manera e con tal condicion vos dam la dita vjnna a c;es que stlo ces del hun han 
alcan~a al altre c;ens sens paguarque perdatz la 721 dita vjnna ela possession e tota la propriatat de 
ela. Et nos 10 sobreditz procuradors 0 quais que obres 0 procuradors per temps seran de la dita 
Eglesia de Sant Mique1 7 I ho qui esta carta mostrara pera obs de la dita Eglesia ayam 0 ayan poder 
sens entrar 0 enparar la dita vjnna sens c;itar, sens amonestar e sens homo .741 de la seynnoria de 
entrar e sayllir e labrar, esfruytar e ewleytar la dita nostra vjnna c;enssal e apropriar e aproffeytar 
nos de ela. E que nos hemendetz e I paguetz totas costas e missions que nos 0 qui esta carta 
mostrara farem 0 faytas aurem per cobrar e auer 10 dit ces. Et nos los sobreditz procuradors 761 
metem perfermes e fianc;as de salvetat e de redra de est censsal sobredit, salp e ben far, a don Beneyt 
de Peralta, e a Santz de Naples c;a-77/baters vezinsd'Estela, que els vos 10 fasan bon, solt, quiti, 
franc e deliure pertotz temps jamas e sen mala voz,de totz los nomes e las femas de 781 aquest segle, 
salvant la fe de la seynnoria mayor de Navarra. Donant e paguant en caa un han 10 sobredit ces, assi 
com sobrescriut es. Et nos los sobreditz don 791 Beneyt de Peralta eSantz de Naples asi entram e 
nos otorguam per tals fermes e fianc;as desalvetat e de redra de com dit es de sus. A la qual 8°1 
fermeriaefianc;ariasobreditas nos obliguamcon totznostres bens que nos avem e aurem, mobles e 
heretatz, gaynnatz e per gaynnar,renunc;iant ad aquo, espec;i-81/alment nostre for e tot altre for 
special e general ecclesiastic e seglar e tot hus e costunpne. e totdreyt escriut e no escriut e a la 
excepcion de non respondre 821 contra esta carta. Et nos los sobreditz procuradors per virtu t de la 
dita procuraci6n obliguam totz los bens ala dita Eglesia de San Miquelpertaynnetz, a vos los 
fermes 831 e fian~as sobreditz a quitar e saquar nossens vostre domage de esta fermeria e fianc;aria 
sobredita e de hemendar e perfar vos tot cost e 841 mission que fac;atz'per estarazon. Et nos los 
sobreditz Pere Santz de Maquirraynn barbiador e Franca sa esposa assi re~ihemla dita vjnna 851 a 
~es de vos los sobreditz procuradorscon totas las condicions edausulas'sobreditas, Et renun~iam 
a non poder venir contra ad aquo espec;ialment 841 renunc;iamnostre for e tot altre for, hus e 
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costunpne e tot dreyt escriut e no escriut ecclesiastic e seglar e totas las altras obliguacions, 
deffenssions 87/ delacions, cavillacions e razons quaIs en juyzi e fora de juyzi en cort seglar e de 
Santa Eglesia que nos 0 altre 0 altres per nos puyri_88/em alleguar, dire 0 razonar contra aquo 
que sobredit es. ~ue non nos vaylla, ni ajuda, nin proffeyt non nos tengua, nin siam oditz per 
aquo per devant 8 / njngun juge, ni alcalde ecclesiastic njn seglar e tot espressament renun\riam 
ala excepcion de non respondre contra esta carta. De toto aquo sobre-90/ escriut son testimon-
js qui presentz furen elloguar e que per testimonjs se otroguaren: Pero Gil, Johan Periz de 
Yrurita \rabaters, e don Gar\ria de 91; Olave balester vezins d'Estela. Esta carga fu fayta e 
otorgada djvendres, vint e \rinc dias dentz el mes de setenbre, era de mj192/ e trezentz e setanta 
e "inc. Regnant don PhelW per la gracia de Dios rey de Navarra, Conde D'Evrens, de Anguo-
lesme, de Moretaynn e / de Longuavila. Dona Johana nostra dona reyna deldit regnat, 
condessa dels ditz condatz. Don Arnalt de Barbassari bispe de 94/ Panpalona. Don Salhadin 
d'Angleura seynnor de Cheriesi Governador de Navarra. Pes de Lucxa merin de Terras d'Es-
tela tenedor95/ e guard a del castel d'Estela. Don Pere Navarra alcalde d'Estela, Don Lop de 
Beguria prevost d'Estela. Johan Preiz d' Ayeguj 96/ sayon. Et jo Gar\ria de Gaylla escriuanjurat 
e nothari public del Conseyll d'Estela escriuj esta present carta per a, b, c par-97/tida per 
mandament de las sobreditas partidas e dels fermes e fian\ras sobreditz e fazi aquest mon signne 
-- acostunpnat 98/ en testimonj de vertat.99/ 
-10-
Estella, 30 de agosto de 1337 
Sentencia dictada por Pere Navarr, alcalde de Estella, rescindiendo el censo que tenia Dona 
Elvira, mujer de Nadal de Urroz de una vina sita en el termino de Campflorit .en C;:umaquadi, 
por el incumplimiento del pago del mismo durante los 11 anos pasados' a las obras de las iglesia 
de Santa Maria del Puy y parroquial de San Miguel y clerigos racioneros de la misma. 
"Esta carta fu fayta e otorgada et aquest juyzi fu donat e otorgat en·la manera sobredita 
dissaute, trenta dias denz el mes de aguost. Era de mil e trazentz e setanta e (inc. 
Et io Martin Miguel d'Elcath escnvan jurat e ndtharipublic del Consseyll d'Estela escnvi 
esta carta de juyzi ... " 
APSME,s.s. 
Pergamino. 2235 mm. x 286 mm. varias roturas en el margen derecho. 
Sapian totz aquels qui esta present carta veyran e hodiran. Que per devant mj Pere Navarr 
alcalde d'Estela venguyren en juyzi 1/ don Pero Ochoa vycari de la Eglessia de Santa Maria del 
Puy d'Estela demanaant de la una part etdona Elvira muyller de don 2/ Nadal d'Urroz broter 
vezina d'Estela con otor-gament del dit don Nadal d'Urroz son marit seent present de l'altra 
part 10 dit 31 vycari demandant e requerent en juyzi [ ... ] que como eia tenga a \rens de la dita 
Eglesia de Santa Maria del Puy et 4/ de la obra de la Eglesia de Sant Miguel d'Estela [ ... ] dels 
clerigues raciones de la dita Eglesia de Sant Miguel una vynna que 51 es el terminat de Com-
pfflorit en <iumaquadi que es [ ... 1 vynna e pe\ra de don Johan Martin de Pamplona bureler et 
tenent con 1 la vynna de .don J ohan Peritz de Rie\ru balldreser e tenent con la vynna de don 
Bernart Guyllem de las Tablas etconlo sender que sayU71 a la carrera publica en cadaun an 
per quinze soltz de sanchetz de \rens. Es assaber, los detz soltz de sanchetz a ladita Eglesia de 
Santa Maria 81 del Puy pera obs de mantenir una lampa en cadaun an et los tres soltz de 
sanchetz a la dita Eglesia de Sant.[ ... ] 9/ et los dos soltz desanchetz al comun dels ditz clerigues 
raciones de la dita Eglesia de Sant Miquel. Dizent 10 dit vycari per si [ ... ] 10/ obrers de la dita. 
Eglesia de Sant Miguel efer 10 comun dels ditz clerigues raciones de la dita Eglesii de Sant 
Miguel, que non lis f .. ] 1 / 10 dit \rens de onze ans passatz e per la qual razon li requeria en 
juyzi que lis pagas los dits \rensdels ditz onze ans passatz segu [ ... ] 12/ el demandatz los haya en 
juyzi. Et si pagar .non lis volialodit \rens seguont aites 0 non podia, que lis desemparas la dita 
vynna pera ; .. 13/ obs de ladita Eglesiade Sant Miquelet pera al comun dels ditzclerigues 
raciones, 14; per que nepodissenfaJ:"" lurspropiasvolontatz, dizent que far 10 devia seguont for, 
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pues los ~ens avjan alcan~at(?) l'un al altre_ Requeren .. , 151 a my 10 dit alcalde que io assi 10 y 
mandassi judi~ialment per mon juyzi. Ad aquo dizi la dita dona Elvira con otorgamente del dit 
, don N adal 16 I d'U rroz son marit sent present que vertat es que elatenia asens la ditavynna de 
la dita Eglesia de Santa Maria del Puy et de la 171 dita obra de Sant Miquel et del comun dels 
ditz derigues racionesper los ditz quinze soltz de sanchetz de~ens en cadaun an. Et 181 que 
non lis avia pagat la dit ~ens dels derrenders onze ans passatz, njn que non los hy podia pagar. 
Per la qual razon pues pagar 191 non podia, la dita GOna Elvjracon otor~ent, li~en~la e 
mandament del dit don Nadal d'Urroz son marit sent present relinqui per 2 I devant mj 10 dit 
alcalde en juxzi al dit vycari pera obs de la dita Eglesia de Santa Maria del Puy et la obra de la 
dita Eglesia t; de SantMiquel et al comun dels ditz derigues raciones la dita vynna ara e d'esta 
ora ad evant per sempre mas, quitant erenun~iant 221 e relaxant la propiatat e·tot dreyt a~ion e 
demanda que ela hy avis 0 devis njn podis aver en qualsevol manera, perqualsevol razon 2~1 
troa al dia que estacarta fu fayta. Et la dita dona Elvjra con otorgament del dit don Nadal 
d'Urroz son marit sent present assi .... 271 a mj 10 dit alcalde que io assi 10 donassi per juyzi. Et 
jo 10 dit alcalde a volontat de las ditas partidas con otorgamentdel dit 251 don Nadald'Urroz 
mandi e dor, per juyzi que la dita dona Elvyra leysse e desempare la propiatat e la tenen~a de la 
dita vynna 61 ara e d'esta ora adevant per sempre mas. Et que la dita vynna finque e sia de la 
dita Eglesia de Santa Maria del Puy a obs de man-27/tenjda dita lampa et de la obra de la dita 
Eglesia de Sant Miquel et del comun dels ditz derigues raciones de la dita 281 Eglesia de Sant 
Miquel, solta e ~uita, ara e d'esta ora adevant per sempre mas. Per far de ela e en ela totas lurs 
propias volon-2. ltatz, sens embara e contrarietat algunaque fayt lis siaper la dita dona Elvjra, 
njn per algun altre njn altres en alguna manera. 301 Et las ditas partidas re~ebiren 10 dit mon 
juyzi e de las quais cosas sobreditas 10 dit vycari con consentement de la dita dona Elvyra et 31 I 
del dit son marit requeri a mj 10 dit alcalde que Ii mandassi donar una carta en publica forma 
sayelada con mon saye!. Et jo 10 dit alcalde ~2 I volent far dreyt como a mj conven per la 
requisicion ami fayta per 10 dit vycari, mandey a Martin Miguel d'Elcath nothari d'Esteia que 
fu present 33 I ellogara las cos as sobreditas que escriuijs esta carta de juyzi en publica forma en 
la qual a mayor compliment meti mon sayel pendent per 34/ fermeza e test1monian~a de las 
cosas sobreditas. Testimonjs son e furen presentz a las cosas sobreditas don DomjnguoBe-
neyt, don Johan d'Arro-35/njz mer~er. Pere de Gaylla espe~ier vezins d'Estela.Et els assi se 
otorgaren per testimonjs. Et io Martin Miguel d'Elcath escrivan jurat 3; e nothari public del 
Consseyll d'Estela escrivj esta carta de juyzi per mandament del dit alcalde de la dita dona 
Elejra con otorgament del dit ~71 dOh Nadal d'Urroz son marit e fazi aquestmon sig--ne 
acostumat en testimonj de vertat.Esta carta fu fayta e otor-~8/gada et aquest juyzi fu donat e 
otorgat en la manera sobredita dissaute, trenta dias denz el mes de aguost. Era de mil e trezentz 
~91 e setenta e ~inc.401 
-11-
Estella, 2 de noviembre de 1352 
Carta de censo partida por A.B.C. de una vina sita en el termino de Campflorit, otorgada 
por Garcia Periz htjo de Domingo Ochoa, y Garcia Ochoa podadores, obreros y recogedores de 
las limosnas, de San Salvador del Arcual en beneficio de Sancho Garcia de Eulata podador y 
Mar!a Periz ~u mujer, veci,!os de Estella, por 5 sueldos carlines pagaderos cada ana el1 de 
septtembre, fiesta de San GLI. . . 
"Et io Pere Yvaynnes de Arraytiaescrivan notari public e jurat del conseyll d'Estela ... 
escrivi dos cartas partidas por a.b.c. de una tenor, dos dias del mesde novembre, era de mil e 
trenzentze novanta ... »' . 
APSME,s.s. 
Pergamino, 317 mm. x 237 mm. 
Sappian totz aquels qui esta present carta veyran' e odiran. que io Garcia Periz fill de don 
Domjngo Ochoa e io Garcia Ochoa fill de don Garcia Ochoa 11 podadors, obrerse cuylljdors 
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dels ba~ins de la obra e de la lumynaria de la Eglesia de Sant Salvador de Estela. Donam deshuy 
avant aces perpetuo 2/ a vos Sancho Garcia de Eulate podador e a vos Maria Periz sa muller 
vezins d'Estela una vyuna que es de la dita Eglesia el termjnat de Compflorit 3/ tenent de la una 
part conla vjnna de la dita Eglesia e con 10 sender que saylle al camjn 4/ public. Es asaber, que 
devetz dar de ~es en cadaun an vos 0 quique tenedor o. tenedors sian de la dita vjnna a nos los 
ditz obrers 0 a 5/ quals que obrers 0 cuyllidors 0 proeuradots per temps ser:m de las rentas de 
la dita Eglesia pera obs de la dita Eglesia ~jnc soltz de Karljnso de 6/ qualque moneda corra en 
Navarra, per la festa de Sant Gil que es 10 primer dja del mes de septembre. Aquesta vynna 
sobredita vos donam 7/ a ~es perpetuo asi com sobrescriut es entregament con toz sons dreytz 
e con totas sas pertenen~as de nerm e de poblat, con sas entradas, .con sas yssidas, solta, 8/ 
quita, franca e deliure, sens nyngun entredit, sens njngun embarc, sens njngun repentiment, 
sens njngun retenement, sons njngun engan e sens 9/ njnguna mala voz; asi com ten de ample e 
de lonc, de abisme tro al ~el. Donant e pagant 10 dit ~es en cadaun an asi com sobrescriut es. Et 
10/ aquo vos donam -en a tal manera, que vos 0 totvostre mandament la ayatz poder de vendre, 
empeynnar, dar, cambiar, ayllenar e far de ella e en ella 11/ totas vostras proprias volontatz asi 
como cadaun pot e den far de la sua casa propria. Donant e pagant 10 dit ~es en cada'un ~ asi 
com sobrescriut es. Et 12/ per mayor segurtat nos los ditz obrers metem per ffermes e fian~as 
de Salvetat e de redra de aquesta ujnna sobredita e cesal sobrescriut 13/ SalP bon e liure far per 
tot temps mas nopnadament aJohan d'Alava e a Johan de Cabrega podadors vezins de Estela, 
que els que 10 fa~an 14/ bon, franc, quiti e deliure de totz los omes e las fepmas del segle, salva 
la fe de nostresennor 10 rey de Navarra. Et ioJohan d'Alava et 15/ Johan de Cabrega sobreditz 
asi entram enos otorgam per talS fermes e fian~as de salvetat ede rredra segont sobredit es. Et 
a referir; 16/ quedar e redrar a toto omne.e fepma del segle queembarc, ennoy, contrast 0 mala 
voz metis 0 volis metre d'aqui en avant el sobredit ~esal 0 en 17/ alguna de sas pertenen~as Eer 
calsevol manera, razon, accion 0 condicion et a far bon 10 dit s:esal de totz los omes e las 
fenpmas del segle segoni 18/ sobredit es. Nos los ditz obrers obligam deshu~ avant totz los 
benz pertaynrientz a la dita Eglesia. Et nos los ditz fermese fian~as de salve-1 /tat e de rredra 
cada un pet 10 tot obligam totz nostres bens mobles e heretatz, gaynnatz e per gaynnar. 
Renun~iant per ~ert saber espe~ia120 / nostre for a tot altre for ~spe~ial e general; a tot dreyt 
escriut e non escriut, ecclesiastic e seglar e a la ez~epcion de non respondre contra esta carta. 
De 21/ tot aquo que sobrescrmt es son testimmonis odidors e vededors qui presentz furen el 
logar. Gar~ia de· Sant Fort peysscador, Ochoa Lopiz deVilla-22/ma - - - mercader vezins de 
Estela. Et els asi se otorgaren Eer testimonis. Et io Pere Ytiaynnes de Arraytua escrivan notari 
public e jurat 23/ del conseyll d'Estela a requesta de las sobreditas partidas e dels ditz fermes e 
fian~as de salvetat e de rredara esscriuj dos cartas partidas 24/ par a.h.c. de una tenor, dos dias 
del mes de novembre, era de mil e trezentz e noventa et fazi en cada una d'elas aquest mon 25/ 
sig--ne acostunpmat en tesstimonian~a de vertat.26 / 
-12-
Estella, 17 de noviembre de 1359 
Carta de censo de una vina sita en el termino de Campflorit en Escargaynna; otorgada por 
Pere d'Ayerbe mercader y Johttn Yvaynnes d'Amescoa forner, vecinos de Estella y procuradores 
de los encargados de la obra de San MigueZ de Estella, a Pere d'Araquil podador y vecino de 
Estella, por tres sueldos carlines negros pagaderos caaa ano ell deseptiembre,fiesta de San Gil. 
"'Tot aquofufayt dizesset dias del mes de novembre. Era de mil trezentz novanta a set. Et 
io Adam de Garriz eseman. notari public e jurat per auctoritat real en la vila d' Estela e en sons 
terminatz e en totas las comarquas del alcaldio riel mercat d'Estela ... escnvi esta present carta 
de donafion renssal ... " 
APSME., sos. 
Pergamino, 338 mm. 220 mm. 
. S'appiantotz aquels qui esta present ca~veyran e odiran~ que io Pere d'Ayerbemercc;r et 
10 J Ohan Yvaynnes d' Amescoa forner vezIDsd'Estela, procuradors dels obrers e perroqwans . 
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de l.a Eglesia 1/ de Sant Miguel d'Estela, d0!1am a c;:e~s perpetuo avos. Pere d' Araquil pod.ador 
vezm d'Estela una vynna que es de la dlta Eglesla quees el termynat "deCampflont en 
Escar-2/gaynna, que es tenent con las pec;:as de Arandigoyene tenent conla ryl;lna de Pascal 
Ochoa quj fu e tenent con la vjnna de Johan d'Arguinnano e con 10 sender que s.aiU:da carrera 
3/ publica. Go es asaber, que devetz donar de c;:ens en cada un an vos 0 quique tenedor 0 
tenedors sera 0 seran de la dita vynna a nos los ditz procuradors 0 a calque per temps 
procurador 4/ seran de la dita Eglesia pera obs de la dita Eglesia 0 a qui esta carta mostrara tres 
soltz Karljns negres pagar 10 dit c;:ens en cadaun an per la fe"stade Sant Gil del mesde setembre 
et 5/ es de convenent que vos 10 dit Pere d' Araguil devetz far meillorament.en la dita vynna a 
valor de sissanta soltz desuy dia que esta carta es fayta en dos ans a hen vista 6/ de dos 
labradors mis per entrambas las partidas. Aquesta vjnna sobredita vos donam a c;:es perpetuo 
asi com sobrescriut es entregament con totz sons dreytz e con totas sas pertenenc;:as 7/ de herm 
e de poblat, con sas entradas, con sas yssidas, solta, quita, franca e deliure, sen njngun entredit, 
sen njngun emborc, sen njngun retenjment esen njngun reppen-8/timent, sen njngun engan e 
sen njnguna mala voz, asi como ten de amp-Ie e de lone, de abisme tro al c;:el . Donant e pegant 
10 dit c;:ens en cadaun an segont sobredit es 9/ en tal manera e con tal condicion que la puyssatz 
vendre, empeynnar, dar, cambiar e alienar e far d'ela e en ela totas vostras propias volontatz. Et 
per mayor segurtat nos los ditz 10/ procuradors metem per fermes e fianc;:as de salvetat e de 
redra d'esta donac;:ion c;:ensal sobredita, salva, bona e liure far, nopnadament a Sancho de 
Miriffuentes 11/ peysscador e a Johan Garcia d'Espron'teda carpenter vezins d'Estela, que els 
que la fac;:an bona, solta, quita, franqua e deliure e sen mala voz de totz los ommes e las fepmas 
del segle 12/ salva la fe de la seynnoria mayor de Navarra. Donant e pagant 10 dit c;:ens en 
cadaun an segont sobredit es. Et nos los ditz Sancho de Miriffuentes e Johan Garcia 13/ asi 
entram enos otorgam per tals fermes e fian~as de salvetat e de redra segont sobredit es. A la cal 
fermeria e fianc;:a sobredita obligam totz nostres bens mobles e heretatz 14/ gaynnatz e per 
gaynnar. Et io 10 dit Pere de Araquil present ellogar a las cosas sobreditas asi re~ebj a ~ens 
perpetuo la dita vjnna de vos los ditz procuradors con totas 15/ las cosas e condic;:ions sobredi-
tas et me obliguj con totz mons bens mobles e heretatz, gaynnatz e pergaynnar a far 10 dit 
meillorament en la dita vjnna a valor 16/ da sissai1.ta soltz Kadjns negres a ben vista de dos bons 
omes labradors mis per entrambas las partidas. Et per mayor segurtat io 10 dit Pere meti per 
fianc;:a de far 17/ far (sic) 10 dit meillorament el sobreait temps segont sobredit es, nopnadament 
a Miguel de Yago asi me otorgui 18/ en tal fianc;:a segont sobredit es. A la cal fianc;:eria sobredita 
obliguj totz mons bens mobles e heretatz gaynnatz e per gaynnar. Et per razon de las cosas 
sobreditas e a non 19/ venjo njn far venjr contra njnguna manera nos las aitas partidas e nos los 
ditz fermes e fian~as cadaun de nos per si e per 10 tot renun~iam espe~ialment nostre 20/ for 0 
tot altre for espe~ial e general, ecclesiastic e seglar e a la exre'tion de non respondre contra esta 
carta. D'aquo son testimonjs quj present furen ellogar e 2 / per testimonis se otorgaren Julian 
d'Araquil bureler e Pere de Nagera eJohan Yvaynnes de Narcue podadors vezins d'Estela. Tot 
aquo fu fayt dizesset dias del mes 22; de novembre. Era de mil trezentz Novanta e set. Et io 
Adam de Garriz escrivan notari public e jurat per auctoritat real en la vila d'Estela e en sons 
tennj_23/natz e en totas las comarquas del alcaldio del mercat d'Estela qui a las ditas cosas 
present fuy et a pregaria e mandament de las ditasJartidas e dels 24/ ditz fermes e fianc;:as 
sobreditz escriuj esta present carta de donac;:ion c;:enss en la manera sobredita e una altra d'esta 
misma tenor e forma senglas pera ca-25/dauna de las ditas partidas et fazi en cada una d'elas 
aquest mon sig-ne acostumat en testimonjanc;:a de vertat.26/ 
-13-
Estella, 21 de enero de 1369 
Ordenanzas de la Cofradia de San Julian de la parroquia de S. Pedro de Estella. 
Texto bilingue (occitano-languedociano, columna de la izquierda y romance navarro, co-
lumna de la derecha) que comprende: 
Un parrafo introductorio bilingue: 
«Esta es la regla de los confradres de Sant Julian, la quoal es a salvacion de las animas de los 
finados e de los bivos. 
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, Esta es,la carta e regIa de la confraria dels confrayres e conseros de Sant Julian, la que! 
confravia esestablida per salvacion de las almas assi del bius como de!s defJunz". 
Siguen 15 articulos en occitano-languedociano, columna de la izquierda y 7 articulos en 
romancenavarro,'siendo los dos uliimos redactados por dos amanuenses distintosal que redact6 
los' 20 primeros. 
" E~ La parte superior figura una hermosa miniatura en tinta negra con el dibujo de S. Julian 
conbacu[o y un/ibro, sirribolo de las Ordenanzas, rodeadas por dos angeles de cuerpo entero. 
Elencabezamiento esta escrito en tinta roja.y la letra inicial de cada articulo esta be!lamente 
trazada en tinta roja. 
Excelente 'estado de conservaci6n, bellamente escrito en letra g6tica de privelegio. 
En los margenesderecho e izquierdo faltan dos trozos, acaso debidos a los roedores en forma 
de triangulo, 110 mm., 100 mm., 60 mm:, que no afectan al texto. 
En nota escrita en papelse dice: Propiedad de la Parroquia de San Pedro. Estella, P.A. 
APSPE, s.s. 
Pergamino, 930 mm. x 345 mm. 
Jn nomine Patri Filii, Spiritu Sancto. laEsta (!s la regia de los confradres de Sant la Julian la 
quoal es a salvacion de las 140 animas de los finados e de los bivos.! a Esta es la carta e la regIa de 
la confra-/aria dels confray-I"res e conseros de la Sant Julian, la qual la confraria es establida 
per salva~/acion de las almas assi dels bius como dels la deffuns. 
Primo qui voldra entrarconfrayre fa-/a~a pregaria als mayorals e los mayorals la fagan 
plegar capitol si entenden ala Dios e a sas almas que es bon e sufficient que sia acuyllit et si non 
que demore.! -
Tot confrayre que, entrara en esta confraria I que dongue ~inc solz per la entrada, fagal 
hobedieneria al prior de mantenir tot man-/dament contenut en la regIa segont son poder.! 
Establit es en esta regIa que totz los di- I luns maytin diguan missa de SantJulian I et quant 
la campana mayor tocara vengan I totz a missa e offran senglas meyllas et I qui non vendra 
avanz ae la sagra al~ada, I que pague demea livra d'oli pera la lamp a I si negoci vertader non 
mostra 0 non demanda- I va licencia.! 
Et si ningun confrayre fazia boda, que donque I erins solz et los confrayres que los hondren 
un I dia apremiadament.! 
Establiren los confrayres que ningun con-Ifrayre que iugue son vestit nin de son qual-/erar 
nin de son ,<intar, que non se aplegue con I los confrayres.! 
E si ningun dels confrayres riotav;l nin pe-/leava, que 10 prior con los mayorals confray-
Ires los faguan p~ifficar.! 
Et si ningun confrayre 0 conseror finavan/, que leysse crins solz. Et los confrayres et 
con-/seros sian a la vigilia et allevar e al enter-/rar e a la novena tres dias et en l'altar do's(?)1 
metran los mayorals los ~iris que offran I senglas meayllas per aImosna e al deissen-/dre, al 
levar eenterrar, que facan como parenz / et frayrez e que los confrayres e coseros diganl cada 
xxx vez 10 pater noster con l'avemaria et I los capelans cada tres missas per sa anima.! 
Et si ningun confrayre avis negoci de mort I como per parent 0 per enfant, que los 
confrayres /10 segan en la vila 0 fora de la villa d'aqui a I legas. Et per aniversari 0 per novena 0 
I - - - - cadaun faga segont son poder.! 
[Et estab Jlit es que 10 primer an que 10 confrayrel - - - que dita nissa saillgan con 10 capelan 
I - - - de la fossa'! 
Establit es que de ,<0 que los mayorals cuildran I de la almosna, mantengan la lampa la qual 
lard a totas las nuiz e las horas del dia per I los confrayres bius et finatz'! 
Establit es que quant los mayorals vayan I a peynnorar, que ningunnon revelepeyns e 
qui/lo fara que pague una livra de ,<era sin I merce ninguna.! 
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Un dia en las octavas de nadal fagan ple-/gar capitol per hordenar 10 seti que se deu far I 10 
dimenge empues Sant Julian. Et qui non I vendra a maniar avent salut et estant en I la villa, que 
pague l'escot.! 
Ningun que fa"a discordia nin murmu-/ri estant en la tabla, que pague una livra de I oli 
pera la lampa e sia a mer"e de capitol.! 
Altresi que 10 dia del seti ningun non porte I macit et qui que 10 porte, pague XII diners'! 
Lendeman del seti digan missa de requiem I et passen la pression (sic) et los mayorals leven 
I los ciris et los confrayres et las conseros I con las candelas en las mans et prengan I disciplinas 
per las faltas de tot l'an et aquo I fait fagan capitol e esleygan mayorals los I quals servan tot 
l'an.! 
Anno Domini. MO. CCco. LXIX·, XXI· I dia genero los dichos confradres de I Sant Julian 
plegados en capitol I todos concordantes por acrecentar I el servicio de Dios e de SantJulian I 
ordenaron que quoalquiere conse-/ror que d'esta confraria sera, aya en el del se-/tio un pan et 
un teirazo de vino e una gail-/lana la quoal sera apremiada a fazer el servicio I de Sant Julian 
como uno de los confradres.l 
Item ordenaron que los maorales de la dicha I confradia requiran a todos los confradres I el 
dia ante del setio, que venguan al otro dia I que el dicho setio se fera a missa la quoal sea I dicha 
solenpnement et oyda la dicha misa I vayan todos pleguados di en afuera a comer I et qui non 
vengua seyendo en la villa no o-/veindo enfermedat, pague una libra d'olio.! 
Otrossi los dichos confradres plegados a ca-/pitol iuntament ordenaron por acrecentar I el 
sobredicho servicio que en el dia de Sant Juli-/an, de que dichas las miss as privadas vien-/guan 
todos a missa maor apremiadament I cadauno so pena d'una libra de cera sin merce al-/guna, si 
no que mostras excusacion Iegitima I a bien vista de capitol. En el quoal dia los I dichos 
maorales faguan dizir sermon I so la dicha pena.! 
E assi bien hordenaron que si algun confra-/dre de la dicha confradria inducto por el diablo 
I quisiesse yr contra el mandamiento del Prior e I capitol et ovies a cayer en esta desobedien"ia, 
que I pague "ient sueldos pora la dicha confradria et I si esto paguar non quisiere sea echado de 
la dicha Iconfradria pora siempre con la maldi"ion del I Padre e del Fijo et del Spiritu Santo'! 
Otrossi hordenaron que cada Iunes offrezcan I los confradres et conserores sendas meaillas 
I et al dia del setio de cadaun confradre los din (?) I dinero que solian offre"er de ante cada 
lunes.! 
1 [O]trosi hordenaron el prior e los confrades I que al x· dia que finase el confradre 0 la 
con-Iseror, que vayan todos los confrades e los conseros I con sus candelas ala eglesia do yaze 
el cuerpo I e que digan la missa alta e salguan sobre la fossa'! 
2 Otrossi hordenaron que a quinze dias enpues I el setio fussen tenidos los mayorales vieios 
I de dar conto a los mayorales nuevas, so pena de I cient sueldos fuertes estando el prior I vieio 
yel nuevo. 
(1) El parrafo entero fue escrito por otro amanuense en letra gotica de privilegios, pero menos 
perfecta. 
(2) EI parrafo fue escrito por otro amanuense distinto coetaneo de los anteriores en letra gotica de 
privilegio mas cuidada que la iiel parrafo anterior, pero de trazo mas corto que el resto. 
